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EN BORLEÑA DE TQRANZG 
E L DIA DEL SANTO DEL REY 
Ayer se reunieron los sefiores que com 
ponen la Comisión ejecutiva encargada 
de llevar a efecto los trabajos preparato-
rios del acto de adhesión monárquica pro-
yectado para el próximo día 23. 
Como nosotros sospechábamos e hici-
mlos público, el sefíor Pombo dió cuenta 
de valiosas adhesiones, adoptándose im-
portantes acuerdos. 
He aquí la nota oficiosa facilitada a' 
final de la reunión: 
<(Aver continúa reuniéndose en el domi-
cilio'particular de don Gabriel María de 
Pombo, la Comisión ejecutiva encargada 
de organizar el acto de adhesión a las 
instituciones, que ha de celebrar&e el día 
23 del corriente, -fiesta onomástica de Su 
Majestad el Rey. 
Asistieron, además del señor Pombo 
Lbarra, , don Eduardo Pereda Elordi, al-
calde de Santander; don Eduardo Pérez 
del Molino, presidente de la Cámara efe 
Comercio; don Ramón Pérez Reqneíjo. 
presidente del Círculo Mercantil; don Fer-
nando Polívar, secretario del Club de Re-
gatas; don José María de- Pereda, presi-
dente de la Sociedad Tiro de pichón; don 
Alberto Corral, presidente del Club Auto-
movilista; don ¡Antonio Fernández Bala-
drón y don Enrique Plasencia. 
También asistieron representaciones de 
varias entidades, entre ellas don Aureo 
Gómez Setién, presidente del Círculo l i -
beral-conservador: doruEmilío de la Tó-
rnente, director de la Escuela Industrial 
y vicepresidente de la Asociación de Tiro 
nacional; don Marcelino A. del Campo, 
secretario del Círculo'liberal; el ilustrísi-
mo señor deán y nna delegación del Ca-
bildo Cotedral; don Carlos Hoppe, presi-
dente de la Cruz Roja; don Manuel Prie-
to Lavin, presidente de la Sociedad Ami-
gos del Sardinero; don Angel Jado, pre-
sidente del Círculo católico de obreros; 
•don Adrián Navas, director del Casino 
-del Sardinero; el presidente del Club De-
portivo Cantabria; don Jacinto Gutiérrez, 
presidente del Unión Club; don Benigno 
Diez Salceda, presidente del Ra^ing Club, 
y don Tomás Agüero. 
El sefioi" Pombo dió cuenta en breves y 
elocuentes palabras de la trascendencia 
del acto patriótico próximo a realizarse, 
explicando detenidamente su espíritu, al-
cance y finalidad, leyendo después el ma-
nifiesto en que se invita al pueblo de San-
tander a que concurra a él. 
Se hicieron constar las nnmerosafi ad-
hesiotfés que se van recibiendo, entre las 
que figuran las del Gremio de pescadores, 
don Alfredo Alday, presidente del Conse-
jo-de administración de Nueva Montaña; 
don Severiano Gómez, presidente de la 
Tunta de Obras del puerto, y el señor 
conde de Mansilla, senadora 
Se acordó ampliar el número dé ran-
chos y socorros que para celebVar el día 
se han dé dar. a las clases menesterosas 
y a distintos institutos benéficos. 
También se convino en rogar el cierre 
de todos los comercios, de doce a una, 
hora en que se proyecta realizar el acto.» 
—El día 6 del mes que viene. 
—tPerdone \isted, "¿qué noticias son 
esas ¿pie está usted leyendo en «El Día»? 
—No son noticias. El amigo García 
Iniesta, que al hablar del triunfo de «U' 
venganza de Don Mendo» reproduce 1; 
mayor parte de la crónica que publica 
raos en este periódico. Es una amabili 
dad que le agradecemos. También repro 
duce un «trozo» de la de «La Atalaya» 
-^¿Y hay más? 
—Mucho m á s ; pero lo dejaremos pa 
ra otro día. 
SANTIAGO DE LA ESCALERA. 
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
"Marujilla», la hermosa y sonriente 
danzarina, era ya conocida del público 
del Casino, que la colmó de aplausos 
cuando actuó .en aquel escenario por pri 
mera vez IB. temporad.a de primavera del 
pasado año. Con decir hoy que «Maru 
jilla» está tan p-uapota y ten bailarina 
como entonces, está hecho BU mejor elo 
gio. 
Y sin embarco, la «Marujilla» de aho 
ra no es como la de entonces; ha refor-
mado su repertorio y ha renovado su ves-
tuario, y en aquél ihay danzas muy boni 
tas que le van muy bien, como la que t i-
tula «Guayanera», y en sus vestidos hay 
propiedad y sabor y le «caen» admira 
blemente. Lo único que rio ha cambiado 
es su belleza sana, legítima, sil) artifi 
cios de tocador; su sonrisa de angelote 
llena de ingenuidad y simpatía, y su es-
cultura magnífica. 
El público la vió eoií muicho agrado, la 
hizo repulir danzas y fíiák danzas y la 
aplaudió con ealor, 
La película «El submarino númeru LT.. 
gusíú mucho y fué admitida la labor 
de la notable Pinna Menichelll, 
Hoy se proyectará en la sesión de las 
seis y media una bonita comedia, en tres 
partes, que se titula «Así es la vida». 
M U S i e f l V T E A T R O S 
Jueves teatrales. 
—iHabra usted visto que «La vengan-
za de Don Mendo» está dando dinero a 
Ja Empresa. 
—A la Empresa y al autor, porque lle-
va ya doce representaciones. 
—Si sigue así va a cobrar este año mu-
cho más que el pasado. 
—¿Y cuánto cobró el pasado? 
—Según el «Boletín de la Sociedad de 
Autores», cerca de cuarenta y tres mil 
duros. 
—¡iQué enormidad! 
—¿Y qué ensayan ahora los de Puga? 
—¿Los de Puga? 
—¿Por qué repite usted la pregunta? 
—Porque hay si no nuevos «contratos» 
sí nuevos actores. 
—¿Actores? Se refiere usted a Ramón 
Solano. 
—Sí; no es la primera vez que se pre-
senta al público. 
—La obra que ha escogido es de las 
que tienen dificultades. 
—Ya lo creo. El personaje de Giovani 
es uno de los más complejos del teatro 
contemporáneo. 
—¿.Y qué tal? 
—Según los ensayos no iva mal, que 
no es poco decir tratándose de un aficio-
nado. En fin ya veremos el sábado. 
—¿Y qué más se ensaya? 
—Se iba leído ya la última obra de-Be-
navente, «La ley de los hijos». 
GRANDIOSO HOMENAJE 
[fl el Wlallg ¡afl Mu 
El próximo sábado, día 18, a las diez y 
media de la mañana , se oficiarán solem-
nísimos funerales en la capilla del hos-
pital de San Rafael en sufragio de las 
almas de las Hijas de la Caridad sor Do-
lores iPérez Rodríguez (y sor Estefanía 
Mendivil Abalgar, y de los enfermeros 
•lun Zenón Montero, don Facundo Par-
do, doña Carmen Aguacero y doña Do-
lores Liaño, que fallecieron durante la 
pasada epidemia gripal, víctimas del 
contfvgío de aquella grave enfermedad 
en el sagrado cumplimiento de sus debe-
res. 
A continuación de los oficios religiosos, 
tendrá lugar la ceremonia de imponer 
las.insignias de la gran cruz de la Orden 
cirvil de Beneficencia, costeadas por la 
Diputación provincial, iniciadora del ho-
menaje, a sor Ramona Ormazábal, Su-
periora de tan benéfico establecimiento, 
por los valiosos servicios que, durante 
cincuenta años, ha prestado en aquel san-
to recinto. 
Será llevada a cabo también la entre-
ga al personal subalterno del hospital, de 
la gratificación a que se han hecho 
acreedores por su comportamiento du 
rante la epidemia pasada, así como los 
socorros a las familias de enfermeros y 
enfermeras muertos durante la epide-
mia susodicha. 
A todos éstos actos, que han de reves-
t i r una solemnidad grandiosa, han de 
concurrir, imitadas, todas las autorida-
des y Corporaciones santanderinas. 
De tan fausto acontecimiento promete-
mos una extensa informaciún a nuestros 
lectores. 
CONFLICTOS SOCIALES 
[o Málaga se d i viva! a Rusia. 
POR TELÉFONO 
Pruebas de gratitud. 
MADRID, 15.—Los obreros ferroviarios 
de la línea M. Z. A. ha visitado al direc-
tor señor Maristany, manifestándole su 
gratitud por las mejoras que les ha con-
cedidó. • 
Huelga general. 
MALAGA, 15.—J.as Sociedades obre-
ras iban acordado no i r al trabajo hoy, 
para conmemorar la fecha del 15 do ene-
ro. Se dieron vivas a Rusia. 
—La ¡huelga de carreteros se ha hecho 
general. 
Al medio día numerosos grupos de chi-
quillos recorrieron las calles, tirando pie-
dras. 
Los tranvías no han circulado. 
Continúa igual. 
o 40 por 100 más que en otras poblacio-
nes. 
Han pedido la intervención del Gobier-
no, para que les garantice la libertad del 
trabajo y el respeto a las propiedades. 
Han telegrafiado al Rey y al presiden-
te del Consejo. 
En El Carpió los obreros agrícolas irán 
a la huelga por solidaridad con los'de 
Córdoba. 
El gobernador ha recorrido diferentes 
puntos de la población para evitar que 
se, impida la entrada dé leche y hortali-
zas. 
La Guardia civil ha practicado nume-
rosas detenciones. 
Se vigilan los cortijos. 
Noticias oficiales. 
El subsecretario de Gobernación mani-
festó está norhe que no había motivo para 
alarmarse respecto a los conflictos obre-
ros planteados. 
Anunció que marchan a Córdoba dos in-
dividuos del Instituto de Reformas Socia-
les, los cuales, hombres peritísimos en es-
ta materia, harán las proposiciones que 
solucionen el problema. 
Mejora la situación. 
. MALAGA, 15.—La mayoría del comercio 
ha abierto sxis puertas. 
LQS tranvías ihan reanudado la circula-
ción, yendo eufiíodijidop por fut-rzas de la 
Benemérita. 
A las cuatro de la tarde se ha verificado 
una manifestaciún, presidida por las rom 
pajeras de las mujeres que murieron du-
rante los sucesos desarrollados el 15 de 
enero de^ pasado año. Todas iban de. luto. 
A la manifestación se agregaron nuine-
rd&bfe grupos de huelguistas, dirigiéndose 
todos a) cemeni-eno, donde depositaron 
coronas: 
Agresión a la Guardia civil, 
HUELVA, J5,—En la mina «Carpió» 
prestaban sus servicios cuatro números 
de la Guardia civil. 
Inopinadamente, un grupo de huelguis-
tas, compuesto por 400 personas, se dir i -
gió en actitud amenazadora hacia los in-
dividuos de la Benemérita, logrando den 
armar y herir a uno de los guardias. 
Los compañeros de éste se vieron preci-
sados a hacer fuego, resultando un huel 
guista muerto y dos heridos. 
El gobernador ha enviado fuerzas de la 
Penemérita, al mando de un teniente co-
ronel. 
Los sucesos de León. 
LEGN, 15.—La Guardia civil informa 
al gobernador que los sucesos ocurridos 
el día 2 no tienen 1^ importancia que ge 
les La atribuido. 
Todo se redujo a que unas 200 personas 
—mujeres, chicos y hombres—cogieron 200 
.arrobas de. patatas que ihabia almáqéna-
das en la estación. 
Cuando la Guardia civil llegó a la esta 
ción, ya no había nadie. 
Se dió cuenta del hecho al Juzgado co-
rrespondiente. 
Motas de la Alcaldía 
Entrega de una pensión. 
Por el director del Casino, señor Na-
vas, le fueron entregadas ayer tarde al 
señor Pereda Elordi, las sumas corres-
oondienles a la pensión asignada por el 
señor Marquel a las viudas y familias de 
as víctimas de la catástrofe de la lanchi-
la «Santa Agueda». 
Dicha pensión corresponde al mes en 
curso. 
El señor Navas dejó en poder del se- q 
flor Pereda 1.1WJ pesetas más, para que i c0'011'3 vasca sí rio tengo el gusto de có 
la primera autoridad municipal las re- nocer a sus componentes y de dónde pue-
parta én los socorros particulares que es-' den sacar que yo dijera que estaban in-
time más conveniente. i fectados? No, ni eso ni nada que se pa-
Del marqués de Comillas, rezca. 
El excelentísimo señor don Claudio Ló-J Lo que dije es que nosotros, los vas-
pez y Bru, marqués de Comillas, se ha cos. tenemos la desgracia de tener 
ticos a los de los ministros castellanos, 
con la diferencia de que los ojos de los 
entorchados han sido sustituidos por pá-
jaros y en el costado izquierdo llevan 
una placa con una inscripción en cata-
lán, que dice: «Todo por Cataluña)) 
Un nuevo partido. 
Hoy se ha constituido la ('omisión que 
entiende en la constitución de un nuevo 
partido demócrata nacionalista republi-
cana. 
En la reunión, que ha sido presidida 
por el señor Maciá, dió éste cuenta de los 
trabajos llevados a cabo para la consti-
tución del nuevo partido, que se llamará 
Federación democrática nacionalista. 
Tampoco están conformes. 
TORTOSA, 15.—En el vecino pueblo de 
Roqueta se ha verificado la Asamblea de 
alcaldes del distrito electoral. 
El alcalde de Baige expresó los motivos 
de la convocatoria, que eran el saber la 
opinión de los pueblos respecto de la peti-
ción de autonomía integral hecha pov la 
Mancomunidad. 
(Por unanimidad se acordó no estar con-
formes con la petición de la Mancomuni 
dad, manifestando ver con nondo disgus-
to todo lo que tienda a quebrantar la uni-
dad de la madre Patria España. 
Asimismo se acordó protestar de todo lo 
que signifique violencia. 
Una nota oficiosa. 
A la salida, los señores de la Comisión 
extraparlamentaria facilitaron la sigulen-
te nota oficiosa: 
«Empezó la sesión a las cinco de la tar-
de, procediéndqse al examen de las bases 
de la autoqomía n^unicipal. 
A las nueve de la noche terminó la dis-
cusión, después de haber dado un avance 
de importancia e,n e} estudio de aqupllas 
bases. 
Suspendióse la sesión el tlenipo necesa-
rio pára cenar y reanudóse inmediata 
mente para concluir el examen de referen-
cia. 
Así fué, en efecto. A las doce de la no-
ohe terininó la sesión, habiéndose aproba-
do las bases'de autonomía municipal.» 
La labor de la Comisión. 
Entre los asuntos aprobados por la Co-
misión extraparlamentaria figuran IOS si 
guientes: 
Compatibilidad en los cargos de conce-
jal, diputado a Cortes y senador. 
Mantener el criterio de no limitar el 
tiempo de reelección. 
¡Sobre el voto de las mujeres cabezas df 
familia, hubo gran discusión, acordándo-
se que emitan su voto en los mismos co 
legios que IOH hombres. 
Que el Estado garant iré la evitación de 
la venta de los bienes nacionales, monu-
inéntos artísticófl, etc. 
La base 16 se discutió mucho. 
El conde de Romanones pronunció un 
(lurnente discurso, agradeciendo el apo 
yo que le han prestado los vocales y es-
timando en mucho la labor hecha por la 
Comisión. 
II la [flleoia váita flelaieilBf. 
La contestación de la representación de 
la colonia vascongada a estt> vizcaíno, es-
tá escrita bajo la obsesión de un ataqut 
a dicha colonia y eso explica el mal tra-
to que le dan en la respuesta, lo del «pa-
trioterismo» y yo quiero creer que hasta 
el descuido de llamar «pequeñas diferen-
cias de familia» a asunto tan fundamen-
tal como el del amor o desamor a la ma-
dre patria española. 
¿Cómo ni por qué había de atacar a la 
una visita de inspección a estos lugares 
con tal fin el alcalde señor Pereda Elor-
di, los arquitectos municipales y un "con-
cejal de cada minoría, tales como los se-
ñores 'Pombo, Gómez Collantes, García 
(don Eieofredo), Quintanilla, Jado y Gu 
tiérrez Cueto, y:que sobre la arcilla será 
estudiado cuanto se piensa. Casas bara-
tas, modernistas, con sol, con aire, con 
luz y con oxígeno, con lo que necesita e' 
pobre para compensar sti corto súeldo. 
Qué bien,. ¿verdad ?... 
Y seguimos andando de regreso. Al pa-
Sár por la estación del Norte, a la salida 
del correo, notamps un inusitado movi-
miento de policías.. 
—¿Qué será?, preguntamos a nuestro 
acompañante. ¿Habrá resultado cierto— 
según se, dice—que en Santander haya co-
metido alguna de sus infinitas estafas el 
diabólico aventurero Tomás Portolés y le 
estarán buscando? 
—Hombre de Dios—objetó nuestro ami-
gó— ] el hombre famosísimo de las siete 
mujeres se encuentra muy a gusto en la 
Cárcel Modelo de Madrid y es un «bluf» 
callejero eso que se susurra de que en 
Santander haya aparecida una nueva se-
ñora. ¡Son ustedes más Cándidos! 
i'asilo a paso nos llegamos después a la 
plaza del Príneipe. Tomamos^ mejor di-
cho, subimos a un tranvía, y al Sardi-
nero. 
Por expresa conveniencia de nuestro 
amigo, nos apeamos frente al palacio 
real. 
—I.Qué hermoso panorama!—nos dijo. 
— ¡ Qué bella perspectiva! ¡ Qué bien ha de 
quedar el edificio.!,.. 
Le hicimos desembuchar el resto. Nues-
tro caballeroso acompañante, medio com-
prometida ya por un desliz de la palabra, 
pasó a decirnos que en la Magdalena, 
.rente al campo de «tennis», junto a aque-
üa casita que sirve de morada a gentes de 
la escolta en el verano, iba a construirse 
un edificio sólido, con igual fin, con cua-
dras y viviendas, y a cuyo objeto habían 
sido remitidos ya a la corte a una eleva-
da personalidad los planos y los croquis 
del terreno. 
Iba a decirnos más. Iba a hablarnos de 
ín duque..., y un amigo indiscreto, con 
inconsciencia, cf iro es, nos dió las buenas 
tardes. 
Y seguimos Ips tjes hasta una bella fin-
ca del paseo de don Ramón Pelayo, don-
de nos despedimos. 
Nos díÓ una rubia!...—F. R. 
en casa, en nuestra tierra, esa lepra que 
se llama nacionalismo vasco, hemos de 
tener" exquisito cuidado en aparecer bien 
limpios de ella y en demostrarlo y que 
en los relatos de los periódicos que yo 
leí y en el telegrama que pasaron a las 
Diputaciones, no aparecía claro este pun 
dirigido al diputado señor Mazarrasa, 
manifestándole que recibió la solicitud 
leí alcalde de Santander, en representa-
ción de yarias entidades d é l a capital, so-
bre el establecimiento de la línea de va-
pores a Nueva York, y que ofrece dar 
cuenta a la Comisión de que forma parte, 
tan pronto se reúna ésta, asegurando que to. 7 fundado en lodo eso me permití ha-
será grande su satisfacción si las aspi- cerles un ruego que les diera ocasión a 
raciones de la capital de la Montaña pue- romper el equívoco. Y lo han roto repi-
Len ser atendidas. tiendo en EL PUEBLO CÁNTABHV lo que ya 
La poda de árboles- publicó «El Cántábrieco», de que dieron 
Con relación a una queja que los ve- calurosos vivas a España, y añadiendo 
cinos del paseo de Menéndez Pelavo han <3Üé en sus balcones ondeó la bandera es-
dirigido al señor Pereda Elordi, rogán- pañola, y aunque es lástima que sus co-
lóle que sea mayor la poda de los árbo- Ipreg nn 8? reflejaran en el telegrama a 
es de tan aristocrático paseo, el alcalde ,as Diputaciones, aquellos antecedentes 
ha consultado con el director de paseos salvan la intención. 
Y con eso y con decir que no soy resi-
dente en Santander, para qué mis paisa-
nos comprendan que no hay desdén ni 
temor a contagio en este vizcaíno, al no 
y arbolados, obteniendo dé éste la res-
puesta de que es imposible tina poda ma-
yor, por no consentirlo el desarrollo d* 
os árhoios. 
Leche adulterada. 
De las muestras de leche recogidas ayer 
en Cuatro Caminos, la de Aiualia Herre-
ra, vecina de Bezana, result óadultera-
da con el 21 por 100 de agua, y la de Ma-
ría Mier, del mismo pueblo," con e l , 17 
por 100. 
A CARTAGENA 
Los submarinos españoles. 
ALICANTE, 15.—A las doce y media de 
la tarde han salido de este puerto, con 
rumbo a Caxlagena, los submarinos espa-
ñoles «Isaac 'Peral», «A-l», «A-2» y «A-3» 
y el contratorpedero número 
Durante la travesía realizaron algunos 
ejercicios. 
Un gran gentío, situado en el muelle, 
presenció la salida de los sumergibles. 
El «Isaac Peral» salió una hora antes, 
y después de realizar algunas maniobras, 
regresó al puerto, para salir definitiva-
mente con los otros submarinos. 
1 
E L PLEITO MEZQUIDA 
Una ciiestíóp que se arregla 
Esa cuestión que tanto ha dado que 
decir a la opinión pública y de la que tan-
tos y tan sabrosos comentarios se han 
hecho por lodos los santanderinos, pa-
rece haber entrado doiinitivamente en 
franca fase de conciliación. 
Puestas las dos partes litigantes en ca-
mino de transigir, y desechadas por una 
y otra parte las mediaciones de arreglo 
formuladas, se llegará ahora, indiscuti-
blemente, a una finalidad práctica o, por 
lo menos, así lo hacen concebir las in-
tenciones de cuantos figuran en tan fa-
moso pleito. 
(Pór lo pronto, la del señor Mezquida 
es cambiar el terreno que el Ayunta 
miento le ocupó por otro de seis carros 
y medio, colinclante con el suyo, conser-
vando el señor Mezquida las casas y el 
resto de la tierra, y pagando el Ayunta-
miento el importe de las costas. 
El señor Mezquida, en una de las re-
uniones celebradas en la Alcaldía, hizo 
proposiciones a la Comisión nombrada 
al efecto, y para zanjar el asunto, muy 
parecidas a lo que ahora piensa hacer 
por su cuenta. Proponía a dicha Comi-
sión que el Ayuntamiento le realizara en 
las casas de su propiedad las obras ne-
La M le üan M e i h i 
Mañana', día 17, y con motivo de ,.,.1 
brarse la fiesta de San Antonio Abad, i,., 
trono de este puebla, se celebrará u,!, 
tiesta que promete resaltar brillantísiniS 
Eli'este día serán bendecidas las 
preciosas imágenes costeadas \ H , V ^ 
cripción popular y cuyo importe lia sjik 
recaudado por doña-Carlota Ibáfu-y., ju 
legada de las Marías en Borleña dé To! 
ran'zo. Esta distinguida señora ha tra. 
bajado con mucho entusiasmo duraiitíi 
el período en que, estuvo abierta la sus! 
cripción, yendo de* casa en casa buscan, 
do limosnas con objeto de que torios 
vecinos contribuyesen. 
Las imágenes de referencia son : un, 
de Nuestra Señora del Carmen y otra ¿ 
San Roque, 
' El orden de la fiesta sei'á el siguienfe,. 
A las ocho, misa de comunión geneî > 
para dar gracias a Dios por habernos Ip 
orado del terrible azote de la epidemin 
gracias a El extinguida ya en este 
blo. 
A las diez saldrá la procesión, vendo 
de la iglesia parroquial, con el santa 
trono San Antonio Abad, hasta la ^ 
sa de don Antonio M. Conde, donde Sft 
encuentran las imágenes. Allí serán és. 
tas bendecidas solemnemente, partiendo 
luego la comitiva, con las tres imágenes 
hacia el templo parroquial. 
l'na vez en éste, comenzará la misa, 
mayor diaconada, cantada por un coro 
de niños de la parroquia, acompañados 
del armónium. 
En la misa pronunciará un sermón m 
circunstancias don Valentín Fernándáj 
capellán del hospital de San Rafael dej 
Santander, y terminada la mis;»," i j 
sacerdotes cantarán un solemne «Te' 
Deum» en acción de gracias al Altísimo. 
La fiesta promete resultar lucidísima 
y solemne, reinando gran entusiasmo 
el pueblo. , 
CORRESPONSAL. 
Borleña de Toranzo, 1919. 
Del Gobierno civil. 
Un telegrama. 
El ilustrisimo señor director general 
do administración, en telegrama que di-
rige al señor gobernador, le advierte que 
las operaciones de cuenta y ra/un del 
presupuesto prorrogado han de cerrarse 
el 31 de marzo próximo, por regir basta 
aquella fecha el año económico, sin que 
pueda ser aplicable a haciendas provin-
ciales y locales la circular de la Intervw 
dón general del Estado de 23 de diciem-
bre último, qu'e se refiere a los presupues-
tos generales de la, nación. 
LABOR SOCIAL 
Los mauristas de Avila 
pertenecer a la colonia-, doy por termina- cosarias para transformarlas en cuadras 
—^Que se estrenará? • CORDOBA, 15.—Ea huelga de los obre-
—'La semana que viene. ¿Quiere usted ros del campo continúa en el mismo es-
más noticias? tado que en días anteriores. 
- S í . ¿Qué hay del Casino? ' Los patronos han visitado al goberna- por &1 de la Alcaldía, señor 
— P̂ues ya lo sabe usted, porque se ha dor cml , haciéndole entrega de la copia \íéndez fué impuesta a cada vendedora 
anunciado; vendrá Villagómez. «le las bases acordadas anoche. una niuita de 00 pesetas 
.—¿Y con quién? I Dicen que no. han faltado al pacto y , .. 
—Ño lo sé; con la Molgosa, seguramen- que como tienen en el trabajo a todos los 
te. Lo único que puedo decirle es que el obreros no pueden hacer más. 
martes debutó en el Casino de San Se- Colocar a más trabajadores haría que 
bastián con la traducción de la comedia se rebajasen los jornales de los demás 
inglesa «Las murallas de Jerioó». y que hay que tener en cuenta que los 
—¿Y cuándo la veremos aquí? , obreros agrarios de Córdoba cobran $5 
da esta correspondencia, deseando a esa 
colectividad todo género de prosperidades 
en la fusión de Ips dos amores que son 
toda nuestra historia: el amor a Éusca-
lerria con el amor a España. 
El vizcaíno. 
15 enero de 1919. 
Abllio L ó p e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
Sime» Orsfta. t. »rln«|«al. 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de la piel 
y sifiliografia. 
Aplicaciones de radium, rayos X fijos 
y transportables. 
Electricidad módica, masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
Consulta de diez a una. 
Muelle. 20.—Teléfono núm. 923. 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado. -Procurador de loe Tribunales. 
VELASCO, 5.—SANTANDER 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirujía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecioneg del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.° 
ANTOHIO HLBERDI 
CIRUGIA GENERAL 
Partos.—Enfermedades de la mujer.— 
Vías urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE, 10. I.0 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO DENTISTA 
de ia Facultad (te Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tree a seis. 
H& trasladado tu clínica a la Alameda 
Primera, número B, principal, teléfono 
E L PROBLEMA AUTONOMICO 
Se apíiian las M i 
de la aoíODOi'a loitipai. 
REPORTERISMO CALLEJERO 
De M a l o a liínMm 
oor la e ü a i i íe 
capaces para veinte caballoti, elevando, 
además, un piso en catíu una sobre el 
qiu1 tienen en la actualidad, 
Ksto pedía como indemnización el se-
ñor Me/quida, en lugar de las 15.000 pe-
setas <lúe el Ayuntamiento le ofreciera. 
' La Comisión especial consultó con los 
técnicos municipales, y como, según su 
informe, dichas obras representaban un 
costo aproximado a 30.000 pesetas, no se 
aceptó la proposición. 
Hoy piensa el señor Mezquida realizar 
La Juventud M^urista de Avila, que-
riendo dar una prueba más de su inte-
rés por el proletariado, y siguiendo las 
normas de acción social que los mauris-
tas imprimen a su propaganda, ha re-
partido entre los obreros que aondfn a 
aquel Centro para recibir enseñanza 25 
cartillas de la Caja de Ahorros, de cinco 
pesetas cada una, 
Al mismo tiempo repartieron un folle-
to sobro el ahorro y la economía, en el-
que su autor, don Luis Delgado Enriques 
hace ver la importancia de estas virtu-
des sociales para la clase trabajadora. 
Asociación de la Prensa. 
El 
Se convoca a junta directiva, prepara 
toria'de la general, para esta larde, a 
las cinco en punto, en los locales de < 
Cantábrico». 
El secretario, Erequiel Cuevas. 
LOS SUCESOS DE PORTUGAL 
Se normaliza la situación, 
BADAJOZ, 15.—En Portugal hfl rena-
cido la tranquilidad, gracias a la ener-
gía del Gobierno, que ha ahogado todos 
los movimientos revolucionarios. . 
En Santarem, principal foco de la re-
volución, ha quedado dominada la i 
tuación. 
Hay muchos detenidos en las prisión^ 
militares, que serán juzgados por los tri-
bunales de guerra. . 
Se han restablecido las comunicado-, 
nes telegráficas. 
Hoy ha llegado a Badajoz el primer 
tren "de Portugal, que no traía correspon-
dencia. 
ECOS DE SOeiEDHB 
POR TELEFONO 
Las Cámaras catalanas. 
BARCELONA, 15.-^Esta tarde se han 
reunido en el Palacio de la Generalidad 
la Comisión pennanente de la Mancomu-
nidad y los parlamentarios adjuntos, fi- acompañando nuestros pasos por el mue-
—©ueno, querido amigo, si ha de te-
norio usted on «secreto», como compete 
a un hombre de su condición, le diré 
cuanto sé con relación a esos asuntos. 
Y ofrecida bajo palabra de «honor» la 
reserva más absoluta, al distinguido y 
conocidísimo caballero que nos hablaba. 
Otfo estafador 
Viajes-
Ha marchado a Barcelona nuestro PW 
por su cuenta dichas obras, habilitando ticu!ar y querido amigo don Gerardo \ 
sus casas para cuadras, que, alqulláudo- que/., 
las a los propietarios de los caballos que 
concurran a las carreras a celebrar en 
Santander, calcula que le han de produ-
cir suficiente renta. I 
Y esa es la causa de su conformidad 
con el cambio de un terreno por otro, 1 MADRID, ^ — ^ . i u« . 
conservando el resto de su propiedad de la Gan Vía ha sido detenido el esiüla 
que no iha sido ocupado por el hipódro- dor Francisco Umabarriga, que estani 
mo de iBella Vista. reclamado por varios Juzgados como «a 




15.—En n establecimieng 
Asamblea de. diputados a Cortes, provin- tación del Norte y diré a ustedes «algo» 
cíales y de representantes de los Ayun- de todo ello. 
ta mientes. 
El sábado se reunirá la ponencia para 
ultimar el Estatuto .referente a la consti-
tución del Gobierno y del Parlamento 
catalán. 
Llegamos en amor y compaña al en-
sanche de Maliaño. Nuestro amigo nos 
dijo: 
AMagníficos terrenos, ¿no es así? 
precio q 
rro do tierra. 
Y aunque en principio no se llegó a un 
acuerdo definitivo por exigir dicho pro-
pietario 500 pesetas por cada carro de 
¿Cinco soldados muertos? 
MAiDRin, m 
tierra, cantidad que pareció muy exage- LONDRES.—El «Times» publica un 
rada al señdt alcalde, después rebajó, legranm de Tánger, en el que sei dj^' ̂ . 
i u t J o n ¡ a 6 T0HS- dfP0b,ftd08 ha ^ según nuestras noticias, el importe a 450 u í a patrulla de soldados españoles 1.1 ' 
Se dice que se ha acordado que el GQ- edificarse, Dios mediante y muy pronti- pesetas, cantidad en la que, seguramen- do atacada, a .lie/, millas de Tángor, 
biertio catalán sea integrado por dos to un barrio do trabajadores. [e; se hftr4 la venta un- í í a de estos, por saltando muertos cinco soldados. de 
Y añadió, sm consentirnos articular ser opinión favorable a ella la sustenta- Otro de los shldados cayó en podei _ Cámaras. 
Soñaba el ciego que veía... 1 palabra: 
Noticias facilitadas por personas que j —Sí, señor; u n grupito de casas para 
lian llegado de Barcelona, dicen que los obreros, que lia de construir inmediata-
catalanes son tan previsores, que y a tie- mente el Municipio. ¿Cómo? ¿Con qué 
nen preparados los uniformes de minia-1 medios? ¿Por qué finalidad? Nada, no 
Iros del soñado Gobierno catalán. i pregunte usted nada. Bástele saber que 
AfiadPh que dichos uniformes son idén- ' n i H ñ a n a , a las tres de la tarde, girarán 
da por la mayoría de los concejales. 
'VV^VVAAA'VVVVVVWVVVWVaA, \ \VVVVVVVVVVVVVVVVVV\ \ 'VV 
LáínZ*- Mercer ía 
SAN FRANCIftf O. NUMIMO I I 
los moros. 
MADRID, 15.—Los periodistas que ^ 
ce.n información on el ministerio u« ^ 
tado, preguntaron al subsecretario I ' ujg 
suceso, rontesfándolee éste que no ^ 
Hada. 
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D I A R O L - I T I C O 
"Gaceta" publicará mañana el decreto 
convocando a las Cortes. 
detuvo u) poco tiempo" a Rafael Diez Al- te y'bohemia lo gastaba sin ivparo* 
vare/., imturaJ de Santoña, y Francisco ningún género, 
naturál de Santander, de 
de 
nferencia de los s e ñ o r e s Argente y Ventosa.--EI s e ñ o r 
I a c0 justifica su actitud.-El Gobierno reprimirá en el acto 
0a*0 cualauier atentado ai orden público. 
Dice el cande. 
15.—El conde de Romanones 
está mañana en Palacio despa-
éon el Rey, a quien 5 informó do ^ 1 
^ untos do Estado. 
10s ID recibió a los periodistas en .su 
G«a£ "oficial de la Presidencia, les di-
conferenciado con los mi-
Gurcía Terán, 
25 y 21 años de edad, respectivamente. 
Éstos individuos fueron hábilmente in-
terrogados por el señor Mazo, terminan-
do por confesarse autores del robo que 
nos ocupa, en unión del ya citado Pla-
sencia. 
Se han negado a íucilitar a la justicia 
la manera de cómo realizaron el robo; y 
solamente dijeron que se valieron de una 
llave para penetrar en el hotel, cerrán-
dose por dentro, y luego de verificar el 
robo abrían tranquilamente, saliendo 
cdmo si salieran de su propio d6micilio. 
•A pesar de los esfuerzos realizados pa-
ra que manifestaran quién les babía fa-
cilitado las llaves de referencia, se ne-
» ! L había 
que ¡oji.-;; Señ«res Jimeno 
gpcond 
r"Wde lerminuxtt ou,̂  
esta ^^parlamentaria . 
 
y SalVatella. 
que en la reunión 
Si?-0?*«"terminará BUS tareas la Comi-
llarse próxima la reunión de las minorías 
conservadoras, en la que se hablai'á cla-
ramente. 
Justificó el baber rechazado su puesto 
en la Comisión extraparlamentaria, por 
muchas razones, entre ellas, porque su 
opinión hubiera, quedado anuladu. 
—Si después de participar—dije;—en el 
Gobierno del 21 de marzo, ahoi'a hubiera 
lonnado parte de esa Comisión, la labor 
fiscalizadora del partido conservador hu-
biera sido nula. 
Negó que su absUMuióa la hayan moti-
vado sus discrepancias con el Gobierno 
en materia económica, 
testa aludió a la reunión de ex I Afirmó que es preciso puntualizar bien 
conservadores, (pie se estaba !1(1 'I11*' dignifica la palabra autonomía. colchones, en la cantidad de cuarenta pe-
en el domicilio del señor Da-i Hesulta extraño—añadió—que se con-! setas, a un prendero establecido en la 
1 Bje^ sideré que la autonomía será la salvación calle de los Remedios, llamado Bonifacio 
|de España, cuando tantas quejas se oyen García, el cual, en unión de los también 
diodfcK (lel gobierno, dijo: | contra el caciquismo de los Ayuntamien- prenderos Juan Ramírez, establecido en 
n f h P ser muy interesante esa re- tos. la calle de Velasco, y Vicente Rivas, con 
Ya nos enteraremos de ella por la 1 Termino diciendo que cuando éstos establecimiento en la de Sánchez Silva, 
se facilite. ¡ sean libres aumentara el caciquismo de qUR habían adquirido parte de los obje-
manera aterradora tos robados, han pasado a la cárcel por 
Se reúne la Comisión extraparlamenana 
Pna de las veces que logro enriquecer-
se *uvo la desgracia de perder su vestua-
rio, alhajas y dinero, que guardaba en 
su cuarto, en" un incendio que se produjo 
en un teatro de Nápoles, donde estaba ac 
tuando. 
intimamente trabajó en la corte en el 
circo de Price. Era su «tóurnée», de des 
pedida, pues trataba de reunir lo suii-
cientc para retirarse a descansar a una 
casa de campo de Nápoles. 
En Santander actuó por primera vez 
en el antiguo teatro Principal, y en el Sa-
lón Pradera, si no ños os infiel la memo-
ria, la última. , . 
Su decadencia artística le llevó a büseáí 
aue 
^ Consejo de minisi 
pasado se ceh 
la Presi-
dejiCia 
g ^ n i ó n qne había comenzado 
" ' f V i o p a que s 
"m-o de los periodistas preguntó al con-
• nodía ampliar las noticias que ha-
la conferencia que ayer celebra-
blan Argente y Ventosa. ios señores 
PI ronde de Romanones contesto dicien-
miP no babía visto al señor Argente: 
110• míe consideraba justo y natural que 
l^ho señor quisiera cambiar impresio-
oii d señor Ventosa, como primer mi-
M & (|i|P fné de Abastecimientos, 
mgjnunó su conversación el presidente 
'¡¡estando que le había visitado el 
,u' gailo militar de Francia y una'Comi-
Jf^ ^naranjeros de Valencia. 
Firma de Guerra, 
gj SjfÍÉuiarca ha sancionado con su ñí-
- jás siguientes disposiciones: 
¿oncediendo el empleo de general de 
tá-igíida en primera reserva al coronel dt 
.njSuería don Serafín Comido. 
"' -Idem al coronel de infantería don 
cnlilio Fernández. 
'^Confiriendo a los coroneles de caba-
llería don Antonio Laso, el mando del re 
¿injiento de lanceros de Villaviciosa; a 
don Federii-o Sonsa, el de cazadores de 
husitania, y a doií Alfonso Alvaro Mon-
tero, el -mando del regimiento de Cala-
trav'a, de nueva creación. 
Concediendo la gran cruz.de San Her-
menegildo a los generales de. brigada don 
Enrique Cabanas y don José Roselló, al 
intendente de división don José Márquez, 
al intendente de ejército don Mariano Le-
al inspector de Sanidad don Luis 
r'aívo, a| intendente de ejército don Da-
vid .Martin Ramos, al intendente de se-
gunda clase don Martín Arroyo y al in-
tendente médico de Sanidad don José La-
rmie, 
diario oficial. 
La "Giicotn de Madrid» publica hoy, 
entre otras, las disposiciones siguientes: 
Real orden del ministerio de Abasteci-
inientos, modificando los precios de tasa 
Jé] aceite, publicados ayer, por hab^t' 
habido error. 
El precio fijado es para los once y me-
dio kilogramos y no para los. cien, como 
se decía ayer. 
Publica una disposición autorizando 
la emisión de quinientos millones" de pe-
sktas de obligaciones del Tesoro y otra 
|e (iiiinientas cien mil pesetas, con un in-
terés del cuatro por ciento durante un 
año. renovable de tres en tres meses. 
Uicna emisión tendrá lugar el 15 de fe-
írcro. 
La emisión última al 3 por 100 no se 
presentará al reembolso, considerándose 
renovables con un interés del -í por 100. 
Iguales observaciones se seguirán con 
las emitidas en febrero de 1918. 
Real orden disponiendo que las elec-
ciones para cubrir los cargos de vocales 
üela Junta de Aranceles y Valoraciones 
sé verifiquen el día 31 del corriente, con-
ceiViéndose representación en las mismas 
a" las Cámaras Agrícolas, Federaciones 
Agrarias, Comercio e Industria, Asocia-
ción de Labradores y Federaciones Agrí-
colas. 
—Idem sobre abastecimientos, dispo-
niendo cesen las restricciones de fluido 
eléctrico de las líneas de alta y baja ten-
aiAn. 
Los nuevos reclutas. 
El «Diario del Ministerio de la Gue-
na» publica una disposición llamando, 
l>ara su «ntrada en caja, a los nuevos re-
«lutas. 
Conferencia comentada. 
kslá sieHdo muy comentada en los 
c ircuios políticos la conferencia que ayer 
eelebraron el ministró de A bastee i m ien-
seüor Argente, y el ex ministro de 
MADRID, 15.—A las cuatro y media de 
la tarde se reunieón los vocales de la Co-
i misión extraparlamentaria. 
Como todos los días, numerosos perio-
I distas les aguardaban. 
El señor La Cierva fué el pimero en lle-
gar. 
ü n periodista le habló de la reunión ce-
lebrada en casa, del señor Dato, pregun-
tándole si era cierto el rumor de la unión 
de lodos los conservadores. 
El señor La Cierva lüzo un signo afir-
mativo. 
i —¿De modo que usted cree...?—insistió 
el repórter. 
—Roda hecha—contestó el señor La 
Cierva. 
El señor F'radera llegó un momento 
después, 
A preguntas de los representantes de 
la Prensa manifestó que no creía se ter-
minase hoy la discusión de las bases do 
la autonomía municipal. 
—Sólo hemos llegado a la base 12 y la 
ponencia tiene 20. 
El presidente del Consejo dijo a su He 
gada que. a la reunión de hoy no acudía 
el señor Ruiz Jiménez, por hallarse en 
fermo. 
Los demás vocales no hicieron manifes1 
tación alguna. ' 
Sido expusieron l a creencia de que hoy 
daría por terminada su labor la Comisión 
extraparlamentaria. 
A las diez y media de la noche se sus 
pendió la sesión, para i r los vocales a éo 
mer, continuando después. 
El conde de Romanones dijo a los pe-
riodistas que no faltaba más que el exa 
men de ocho,baáÓ9) algunas de ellas im-
- U t i periodista le preguntó si eran cier- ra. forre (clon Manuel) Méndez, Ortiz, 
los los rumores que circulaban con refe- García (don Eleofredó), Lavin, Gómez Co-
sucesos ocurridos en Bar liantes v Martínez Guitian. 
nuevas energías en el alcohol. Funesto 
fué para, el famoso artista, porque en bre-
garon en absoluto a declarar la verdad. ve tiempo aquel espíritu enfermó y.en un 
De los objetos robados, que como ayer t-riste manicomio ha pasado los días pos-
decíamos eran diecisiete mantas de lana treros de su vida. 
y cinco colchones, sólo pudieron ser re- Descanse en paz el gran artista, en gra-
cuperados por la Guardia municipal tres cía siquiera a los buenos ratos que nos 
colchones y dos mantas, que fueron pues- hizo pasar a los que le vimos trabajar, 
tos a disposición del Juzgado de instruc-
ción del distrito del Este, que es él que COMUNICACIONES 
interviene en este asunto i — ~ 
El director de Comunicaciones, señor 
Navarro Reverter, lia firmado un acuer-
do con la Gran Bretaña para el cambio de 
giros postales entre España y una mul-
titud de países, por mediación de ta Ad-
ministración inglesa. 
Este servicio, de una importancia ex-
orden del Juzgado de instrucción, cosa Opcional, se pondrá en ejecución en 
que, francamente, nos. parece un verda- cuanto el centro directivo cuente con los 
dero acierto, y es una medida muy digna medios de material que para ello se ne-
de alabarse, porque así se evitará en par- cesita. 
te que algunos robos, queden sin descu- Entre los numerosos países con quien 
brir. España cambiará giros postales, por este 
Los dos colchones adquiridos por el tra- medio, se encuentra la zona francesa de 
pero 'Bonifacio García en cuarenta pese- Marruecos, a cuyas localidades hoy no se 
las no han podido ser recuperados, por- pueden mandar giros desde España, 
que, según declaración prestada por di-
cho industrial, los ha vuelto a vender. 
Se sospechaba que no era esta la pri-
mera hazaña que realizaban los deteni-
dos, por lo cual el jefe de la Guardia mu-
nicipal señor Mazo, para quien todos los 
elogios son pocos por el éxito que ayer 
ba obtenido, logró averiguar que en otro» 
establecimientos de compra-venta habían 
sido 'vendidos magníficos relojes de pa-
red, uno de los cuales de música, caja de 
caoba, con esfera de mármol y con la nu-
meractón esmaltada, ha sido recuperado 
y se ba puesto también a disposición del 
Juzgado de instrucción. Este reloj no se 
sabe dónde ha sido robado, pues los de-
tenidos se, han negado rotundamente a 
UNiA MEJORA JUSTA 
El penal ile la U n í a de l a t o 
Ayer recibimos la visita de una nume-
rosa Comisión de cigarreras. 
El motivo que las traía a esta casa, 
donde- con tanto interés se siguen los mo-
vimientos obreros que se fundamentan 
en una causa de índole social, lógica y 
razonada, exenta de jodo interés políti-
co, merece ciertamente el aplauso de to-
dos. 
En diferentes ocasiones—testigos de la 
6n el Ayuntamiento. 
Otra sesión que no se celebra. 
La citada para las cinco de la tarde de 
ayer, no pudo celebrarse por falta de nú-
mero de señores concejales. 
A la hora de rúbrica se encontraban en 
la Alcaldía, además del señor Pereda 
Elordi, los ediles señores Pombo, Lame-
r?ncia a graves 
caloña. 
El conde contesto; 
Nada grave ocurre por ahora y puedo 
asegurarles a ustedes que el Gobierno IK. 
piensa suspender las garant ías constitu 
cionales en Barcelona ni declarar el es 
lado de guerr.'i, en ninguna provincia. 
Esto no quiere decir—agregó—que el 
Gobierno esté desprevenido o no haya de 
obrar con energía si, por desgracia, lle-
ga el caso. . 
iRécierilemeiite, los Gobiernos republi-
canos de Alemania, Suiza y la Argentl 
na, han recurrido a resoluciones enérgl 
cas en la represión de los desórdenes. 
El Gobierno—terminó diciendo don Al-
varo—tratará de evitar que en España 
ocurran los desastres que están ocurrien-
do en otros países; llegado ese triste caso, 
se obrará con el rigor que las circunstan-
cias exijan. 
La apertura de las Cortes. 
Mañana publicará la "Gaceta» el opor-
tuno decreto, convocando a las Cortes 
para el próximo día 21. 
Los gobernadores. 
Se sabe que hoy ha sido firmada una 
combinación de gobernadoras, aunque se 
Ignoran los nomlVres de los elegidos; 
LOS conservadores. 
En la reunión celebrado hoy en el do-
micilio del señor Dato por los conserva-
dores, se acordó por unanimidad exami-
nar los problemas actuales y lo referente 
a la autonomía regional. 
Esto asuntó ocupó la mayor parte del 
tiempo de la reunión, acordándose hacer 
un estudio detenido del dictamen de la 
Comisión extraparlamentaria referente al 
estatuto catalán. 
Quedó nombrada una ponencia, comí 
puesta por los señores Dató, conde de Bu-
^jy0 Apartamento, señor Ventosa, en gallal, Andrade, Burgos Mazo y Sánchez 
aonnciliode este último. Guerra, que se encargará del referido cs-
ti-ifeff8e^U,a ^ue ê  se^or Argente había ludio y lo traducirá en soluciones conve-
ti eon e' ex nnnistro catalán de que nientes al criterio que mantiene el par 
hio ^ ra a nn an'egIo en la cuestión ca- tido. 
Pianista. La minoría conservadora. 
del ob??gado el señor Argente acerca) 
tiiii^íl. ^a entrevista, ha manifes-1 sábado, a las seis de la tarde, en el Se 
nado, si para esa fecha ha terminado su 
labor la Comisión extraparlamentaria. 
En Gobernación. 
Se ha publicado una real orden, diri-
gida al Instituto de Reformas Sociales, 
disponiendo que dos o tres delegados de 
impr . ^ habían cambiado algunas dicha entidad salgan para Córdoba, con 
j.0 a p n6^ sobre los presupuestos; pe- objeto de ver si pueden solucionar la 
tica 00 ablan hablado nada de poli- huelga de los obreros agrarios. 
| A las doce de la noche se ha celebrado 
s hizo el se- una reunión en este ministerio, tomando 
parto en ella una Comisión de obreros de 
Almadén. 
Los trabajos realizados pora la solución 
del conflicto van por buen camino. 
ilérrogado el señor Argente acerca | La minoría conservadora se reunirá el 
t,H Jet0 de la entrevista, ha manifes-1 sábado, 
m o qUe no tiene otra hnalldad qq.e ro-
fln J • Señor Ventosa Interpusiera su in-
ucncia cerca del señor Bastos, delega-
nrnn Lero en Asturias, para que siga SS1*1? rticho cargo, p í e s había pre-
untado la dimisión. 
Anadió 
Ĵ ;ecitdas manifestacione"0j; ventosa. 
volvSnta(?0 éste si los regionalístas 
ahora i farlaniento. dijo que hasta 
jjfL ' " ^ i a acuerdo alguno en es»» 
t<'nd.án Pe,'0 <iue los I110 son diputados 
le h T1 ^ tomai' alguna resolución an-
i ¿ a PTox-imldad dé la apertura de Cor-
^ Us conservadores se reúnen. 
flo Pn\i0,\ce :,!e lá Mañana «e han reuni-
'̂ nlsL . fT101110 deI señor Kato, los ex 
U ^ m í i 6 1 Parti<l0 conservador. : 
d e l a t é 1 ternynó » la una y niedia 
Del robo del Sardinero. 
mayor garantía son muchas de las sim-
decir de dónde procede, aunque se espe- páticas obreras que ayer nos visitaron— 
ra que el Juzgado aclare este extremo. hemos hablado del personal de la Fábri-
^ ca de tabacos en sus relaciones con los 
.Consejos de administración correspon-
dientes, y en diferentes ocasiones tam-
bién hemos dicho, que estimaríamos co-
mo justa toda mejora que se concediese a 
estos obreros, cuya laboriosidad y honra-
dez, reconocidos por todos, les hacían 
acreedores al cariño y a las atenciones de 
la superioridad. 
Teniendo esto en cuenta, no hemos de 
hacer resaltar la sincera satisfacción con 
que escuchamos de labios de las simpá-
ticas comisionadas la exposición del gra-
to motivo que les traía a nuestra Redac-
ción. 
Las cigarreras disfrutarán, de hoy en. 
adelante, mejor dicho, desde el día ' pri-
mero de este mes en adelante, de un au-
mento de cincuenta céntimos en su ha-
ber diario. El personal masculino del ra-
mo no ha sido olvidado, naturalmente, y, 
al mismo tiempo que las obreras, disfru 
tarán de algunas mejoras de cierta irn 
noriancia. 
Esta plausible medida es general. Al 
mismo tiempo que el personal de la Fá-
brica de tabacos de Santander, la noticia 
de la mejora habrá llegado a conocimien-
to de todas las cigarreras de España, de-
terminando, como es natural, el mismo 
La subsidiaria 
viernes. 
tendrá lugar mañana, 
r > i ^ r ^ o OTEDS 
que, ejerciendo el derecho de autonomía 
inherente a la soberanía del pueblo, Irlan-
da, por una mayoría de más de las dos 
terceras partes, ha cortado, el ¿8 de di-
ciembre, toda relación -políitica con la 
Gran Bretaña. 
'La nación irlandesa, por consiguiente, 
uo reconoce a Su Majestad Británica co-
mo Rey de Irlanda. 
El Reino Ünldo de la Gran Bretaña y dé 
I rlanda ha terriiinado, y la República de 
Irlanda niega a cualquier Gobierno ex-
tranjero el derecho a tratar,, de aquí en 
adelante, con el .Gobierno de Su Majestad 
Británica, asuntos refererues a Irlanda. 
Sucesos Sangrientos en Lima y Callao. 
LIMA.—Ha comenzado la huelga gene-
ral en Lima y Callao. 
Se han unido a los huelguistas por soli-
daridad los obreros textiles. 
l ia habido sangrientas colisiones entre 
la policía y los huelguistas. 
Barcos nuevos. 
ÍNLIE\ A YORK.—Las oüeinas' de nave-
gación de los Estados Unidos informan 
que los astilleros americanos construye-
ron ii'882 barcos, que importan 2:271.281 
toneladas, peso bruto. Noviembre de 1918 
ha sido eLmes en que más barcos se han 
construido en los anales de las construc-
ciones navales y americanas, pues en él se 
han terminado 170 barcos, que arrojan un 
total de 357.688 toneladas en bruto. 
Los submarinos alemanes. 
PARIS.—La Marina alemana ha entre-
gado hasta la fecha 122 submarinos, que 
han sido llevados a los puertos británicos. 
Quedan por entregar todavía unos 60. 
Según una información del «Matin», el 
próximo grupo de submarinos será entre-
gado en la costa inglesa en el transcurso 
de la presente semana. 
Comprenderá las unidades que han vuel 
to del Mediterráneo y los submarinos 
<-l'-80)), «U-82» y «Ü-177,» 
Como si ellos fueran los culpables. 
PARIS.—Los ministros se han reunido 
en el Elíseo, bajo la presidencia de Poin-
caré, acordándose en el Consejd que la 
mano de obra de los prisioneros de gue-
rra sea, en principio, consagrada en lo 
sucesivo a los trabajos de reconstrucción 
en las regiones liberadas. 
En consecuencia, la leva de los prisio-
neros de guerra empleados en el interior 
o en los ejércitos, comenzará desde hoy y 
continuará de manera que el 20 de marzo 
el efectivo de los prisioneros cjfí guerra 
empleados en los departamentos devasta-
dos se eleve a 200.000 como mínimum. 
El ministro de Reconstitución industrial 
puso a la firma un proyecto^de ley intro-
duciendo modificaciones en él régimen 
aduanero de los productos petrolíferos en 
Francia, con el fin de desenvolver el em-
pleo do los motores de cninbustible in-
terno. 
11 M m V I L I M PElíCULl:: 
— adaptada y dirigida por su ilustre autor — 
DON JACINTO BENAVENTE 
que ian ruidoso éxito está obteniendo en Madrid 
— SE PROYECTARÁ EN LA 
S A L A IM A R E3 Ó IVI 
—los días 22 y 23, a las seis y a las ocho — 
'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV. . 'v^^VVVVVVVVVV w v w v w w w 
Jarabe ROTHUAR 
T O 
LOS AMIGOS DE LO AJENO 
y sel 
LA HUELGA DE BUENOS AIRES 
Los revoliuíoiríos sepan 
Comité de según Ja categoría. 
El domingo próximo se celebrarán los 
siguientes partidos de campeonato de se-
gunda categoría: 
A las diez y cuarto do ta mañana, en 
el campo del "Deportivo», «Astillero 
B. P.» y «Koban Club». 
A la misma hora, en los Campos de 
Sport, jugarán «Club Rolando» y «De- justificado júbilo que hubieron de experi-
porüvo Montañés». mentar las cigarreras santanderinas. 
Oportunamente anunciaremos los ár- Ayer no se trabajó en la Fábrica de ta-
bitros y jueces de línea para ambos par- bacos. Había cpie solemnizar tan Jfaústo 
tidos.-—El Comité. acontecimiento y esta buena gente, senci-
lla y simpática, influenciada por una sa-
na y lógica alegría, organizó algunos fes-
lejos, bailando a más y mejor a los acor-
des de la banda de exploradores.. 
" La Comisión que nos visitó ayer tarde 
nos rogó que en su nombre saludármos 
a las compañeras de todas las Fábricas 
de tabacos de España. 
Nosotros felicilamós sinceramente a es-
tas simpáticas operarlas y las ^exhorta-
mos a. continuar la acción, social empren-
dida, cuyo fundamento es el trabajo y la 
honradez, desoyendo consejus Interesa-
dos y dando de lado a cuantos manejos 
políticos pudieran entorpecer su desen-
volvimiento sócial y mermar el crédito de 
(pie disfrutan en lá opinión. 
I'On TELÉFONO 
MADRID, 15. 
N'UEViA YORK.- •(iuniimia la huelga en 
la Argentiña. 
Los revolucionarios se lian dedicado al 
saqueo de iglesias y convenios, desalo-
jando a sus moradores. 
La multitud pretendió Incendiar un ar; 
señal y la estación del Callao, no consi-
guiéndolo gracias a la intervención de-la 
fuerza pública. 
Nueva entidad. 
En atenta carta nos comunica un gru 
po. de deportistas que han constituido 
una entidad futbolística, denominada 
«Los búfalos invencibles», y después de 
rogarnos enviemos un saludo a todos los 
clubs locales, retan a los equipos «ma-
ñaneros». La lista de jugadores que-pre-
sentan, será : -
-Ibáñez, 
Jíuchs, Gutiérrez, 
Pérez, Eguilior, Calle, 
Valderrama, Martínez, Melero, XX, Ca-
[via. 
Convocatorias. 
Se ruega a los jugadores del antiguo 
equipo «Bretaña Sport» se presenten el 
domingo, 19, a las nueve y media de la 
mañana, en la plaza Vieja. 
Se suplica la más puntual asistencia. 
Los jugadores son: 
Ellzondo, 
Italiano, López (E.), 
Puente (M,), Rico, Gómez, 
Movellán, Alba (A.), Cañas (T.), Puras, 
[Payol. 
* * * 
Se ruega a todos los socios del «Asti-
llero R. P.» acudan a una reunión que 
so celebrará hoy jueves, en el domicilio 
^ DEL SUCESO DE VALLECAS 
Nuevo desaparecido 
POR TELÉFONO 
MADRID, 15.^El Juzgado de Alcalá de 
llenares se ha trasladado a Vallecas, pa-
ra seguir los trabajos relncionados con el 
hombre desaparecido. 
Se ha presentado al Juzgado un caba-
llero, diciendo que ya hace dos años des-
apareció de su casa un hermano suyo, 
cuyas señas coinciden' con el descuarti-
zado. 
Dr. Sáinz de Varanda. 
Solo partos y enfermedades propias de 
la mujer. 
Ex profesor auxiliar de dichas asigna-
turas en la Facultad de Medicina dé Za 
ragoza. 
Consulta de 10 a 1. -San Francisco, 27, 2"° 
mm mmm 
POR TELÉFONO 
El bolchevikismo en América. 
WIASHLNGTON.—Noticias de América 
del Sur dan cuenta de haberse descubier-
to un complot bolchevikista en el Uru-
guay y en la Argentina. 
El plan iba encaminado a crear en cada 
país un Comité de Soviet. 
Reina gran Inquietud con motivo del I T f ' j J ? ! * Í S A f t ra ta rán asuntx>s descubrimiento áí este complot, 
de urgente resolución , Lo8 perturbadores detenidos han decla-
La reunión tendrá lugar a las ocho. rado ûe querían constituir un Gobierno 
PEPE MONTAÑA. 
SERVIA Y BELGICA 
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ARTISTAS C E L E B R E S 
Ha muerto Frégoli. 
POR TELÉFONO 
M A m ID, 15. —..El 1 n ipare i a I. . 
ha comenzado su actuación e 
superior de guerra interaliado, 
a Bélgica ni a Servia, que tan brillante-
mente lucharon en la guerra, se les ha 
reservado un puesto en dichas conferen-
cias preliminares del Congreso de la paz. 
Añade que, prácticamente, ha comenza-
do la Conferencia de la paz. y que sola-
mente dando de lado a los imperialismos 
se llegará a que sea un hecho la Sociedad 
de las naciones. 
A este propósito recoge frases de un 
trabajo publicado en «Le Temps». 
Refiriéndose después al bolchevikismo 
y a las relaciones que éste movimiento 
os señores Sánchez de To-
;gamin, Burgos Mazo, Ligarte, Re-" 
vizconde de Eza, Sánchez 
íJor7n^,t;üa1ri C a n t e s y Andrade. 
Sef'ores m n . m c d a f ] nü Pedieron asistir los 
y el onn^a VadUlo y de Lemá 
o S ' E9Pada ,,lierra. Esteba 
íermec 
narqut 
Cinrido ; ™ e aiifente tampoco ha con-
i Al t.rm¡."01." DoiWuez Pascual. 
feFenéíh i ; , J a reuni,'ín facilitó la re-
Wfestando J,a misn la ^ señdr Dato, ma-
exafninar n1 e f habían munido para 
m 8e aonlaParte de la ponencia pov la 
probada nn ,a autonomía a Cataluña, 
'Otaria. Comisión extraparla-
Objetos recuperados, 
ladrones, detenidos. — Otros 
robos. 
La Guardia municipal, como decíamos 
ayer,, trabaja activamente para descu-
brir a los autores del robo cometido en 
el chalet que la señora .viuda de Labal 
posee en el Sardinero, y en cuyo edificio, 
como aiyer anunciamos, se cometió un 
robo consistente en varios colchones de 
lana y mantas. 
Las gestiones dieron un buen resulta-
do,, y, por tanto, merecen ? elogios los in-
dlvld.uos .de la Guardia municipal que 
(En uno de los manicomios de París , 
donde estaba recluido, ha fallecido el cé-
lebre transformlsta italiano Leopoldo Fré-
goli. 
Su vida, en extremo agitada y pinto-
resca, es una verdadera novela" que el 
mismo Prégoll ha escrito. Sirviendo en 
el «járclto, por burlar una guardia, se 
le ocurrió transformarse. Entonces com-
Los ' prendió las aptitudes que tenía, y, cul-
tivándolas, encontró bien pronto la fama 
y el dinero. 
Hará un cuarto de siglo que llegó a Ma'-
drid por vez primera, y se presentó en el 
teatro de Apolo, obteniendo un éxito enor-
me. Sus empresarios, los señores Arre-
gui y Aruej, hicieron un verdadera nego-
cio, y la gente discutía si las transfor-
maciones eran obra de Frégoli o en el es-
pectáculo trabajaban más personal. 
La creencia de esto último aumentó con 
la prohibición del artista de que nadie 
más que sus ayudantes, que eran varios, 
entrara en el escenario. 
Frégoli viajó por el mundo entero, pre-
de Soviet igual que el de Rusia. 
Otra República. 
BERNA.—Los Consejos de obreros y 
soldados de Weisbadah han proclamado pueda tener en la vida itneruacional, pre-
la República. gunta si la Sociedad de las naciones pue-
Se,han incautado de los Bancos y de las de hacer contrapeso a la barbarle de ese 
Cajas de Ahorros. movimiento. 
El bolchevikismo. Termina diciendo que si los propósiíds 
LONDRES.—Un comunicado de Arkan- do hace* una legislachm social son lleva-
el da cuenta del gran movimiento mil i - dos a cabo, ese será el mejor ra mi no pa-
Varinc Ülce el ^no»" Dato. 
íS^io d K ^ ^ J f h'™ estado en el do-
? atando dJ / pmiá0 conservador, 
•^acioSos 9enor al«unas ma-
^ M o Z P ? } 0 se m08tró i-eservado. su lftsm,a pni. e| ^ ^ flX-
ha 
han Intervenido en este asunto, lo mismo 
que el inteligente jefe don - Gaspar del é»nt^d.6s¿'-¥B^ffi3Í p i W t o ^ t ó f é ' : ^ -
Mazo, que con sus acertadas disposicio- ohísimo dinero, pero en su vida erran-
aes ha logrado que sus subordinados lie- ' 
varan a feliz término la empresa que es-| 
taban realizando. 
Ayer mañana continuaron trabajando 
activamente los guardias municipales, y 
luego, de varios interrogatorios hechos al 
ratero Esteban iPlasencia Rico, que, co-
mo dijimos, se presentó anteanoche en" la 
Guardia municipal se pudieron averlouar 
algunos detalles relacionados con el ro-
bo en cuestión, y la Guardia munieipat 
far que se realiza al Norte de Rusia. 
• iSé dice que los bolclievikistas han su-
frído-nna gran derrota. 
La ley de Unión. 
NUpVA YORK.—Ayer, seis Estados ra-
tificaron la ley de Unión. 
I.os demás la ratificarán en estos días. 
Para la viuda de Roosevelt. 
NUEVA YORK.—El Senado ha acorda-
do entregar la cantidad de 5.000 dólares 
a la viuda del ex presidente Roosevelt. , 
Abdicación. 
AMSTERDAM.—|Dleen del Luxembu r-
go que ha subido al Trono la princesa, 
Carlota, por abdicación de la gran dusg 
quesa Adelaida. 
La cuestión de Irlanda. 
WASHINGTON.—Todos los diplomáti-
cos, senadores y diputados de Washing-
ton han recibido una comunicación Arpia-
da por «Patricio Me. Carfa, delegado es-
pecial del Gobierno provisional de Irlan-
da», diciendo: 
«Tengo el honor de informar a usted 
ra establecer una paz duradera. 
POR TELÉFONO 
BILBAO, 15.—Circulan rumores de ha-
berse descubierto una estafa de 250.000 
pesetas en una sucursal de una entidad 
de crédito cuya casa principal está insta-
lada en París . 
Se dice que el estafador es el cajero de 
dicha entidad. 
El Juzgado ha intervenido en el asunto. 
P l A K i n Q DE TODAS CLASES DE r IMMUO LAS MAJORES MARCAS 
Pianos Manualo BADWIN 
LOS MAS PERFECTOS Y ARTISTICOS 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
M. llellUD. M s de toalaple. Uaptapier. 
ORAN PENSIONADO COLEGIO 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Instalado en edificio exprofeeo a todo 
confort, Martillo, 5. 
Se amplia una pensióm para señoras y 
señoritas. 
Casa de campo para excursiones esco-
lar ee y juegos. 
Coche para el servicio áe\ pensionado. 
OCULISTA 
Consulta en Wad-Rás, 7, de 12 a 1. En 
el Sanatorio Madrazo de 4 a 5. 
Francisco Setíen. 
Especialista en enfermedades de fa nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA. NUMERO 42, 1." 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
J u l i o C o r t i g u e r a . 
MEDICO-CIRUJANO 
Ejerce sólo la especialidad de partos y 
enfermedades de la mujer. 
Paseo de Pereda, 18, 3.°—Teléfono €28. 
Pablo Pereda Elordi 
Especialista en enfermedades de log n i 
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7. 3.° 
En e] Astillero,' de 3 a 5, los miércolea 
• dominíros. 
Servicio de trenes 
SANTANDER BILBAO 
Salen de Santander: a las 8,15 v 16,45. 
Llegan a.Bilbao: a las 12,16 y 20,4?. 
r Salen de Bilbao: a las 7,40 y 16,50. Lle-
gan a Santander: a las 11,38 y 20,51. 
De Santander a Marróh: a las 17,35. 
De Marrón a Santander: a las 7,20. 
SANTANDER-LIERGANES 
De Santander a Liérganes: a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,45. 
De Liérganes a Santander: a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo: a las 17,35. De 
Orejo a Santander: a las 8,51. 
SANTANDER LLANES 
Salidas de Santander: a las 8, 12,15, 
16,15 y 9,55. (Los primeros siguen a Ovie-
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7,55, 11,28 
16,28 y 20,34. (Los dos últimos mn de 
Oviedo.) 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander: a las 19 y 19,55.— 
Salida de Cabezón: a las 7,15. 
SANTANDER—TORRELA VEGA 
Jueves y donühgos o días de mercado). 
Salida de Santander: a las 7,20.—Sali-
da de Torrelavega: a las 12,20. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santandter: a las 10 y 17,10 
Salidas de Ontaneda; a jas 7,28 y 13,50. 
SANTANDER-MADRID 
Correo—Sale de Santander, a las le,^; 
llega a Madrid, a las 8,40.—Sale de Ma-
drid, a las 17,25; llega a Santander, a 
las 8: 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7,23; lle-
ga a Madrir, a las 6,40.—Sale de Ma-
drid, a las 7,16; llega a Sanatnder, a las 
13,40. 
Reloícría & Joyería & Optica 
C A M B I O D E M O N E D A 
PASEO DE PEREDA (MU-ELLE), 7 y 8 
ELIXIR 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Ba recetado por los médicos de las ciñeo partes del ¡caundo porque toni-
fica> hyuda á las digestiones y abre el apetite, curando Im unolestias dai 
E S T Ó M A G O 
Gran Casino del Sardinero 
Hoy JUEVES a las cuatro y media de la tarde 
UNA BELDAD DE QUITA Y PON. —LOS OJOS ABIERTOS.—ASÍ ES LA VIDA 
VARIETES: MARUJILLA, bailarina. 
«/ dolor de estómago, la áspepsia, ¡ m acedíss, vómitos, inspatencte, 
diarreas en niños y adultos que, á veces-, alternan con estreñimiento,, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptim. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 3CC MADRID, 
V 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
NEUTRACIDO 
n No haUando remedio radical a sufi sufrimientos, que le privan de la felicidad de vivir, encontrará usted en este científico preparado, no Bólo la salud que le falta y la alegría que perdió, sino 
UN ESTÓMAGO N U E V O 
que digiera y que asimile, porque, de no eer así, éiendo eeas funoio-
nes defectuosas, dan ocasión a Las más graves enfermedades que pa-
dece la Humanidad. 
El tratamiento racional más seguro es este específico, diferente de 
todos sus simiiaree en su composición y en sus efectos, pues extingue 
rápidamente todas gus molestias y loe dolores que le atormentan, no 
con calmantes, que los adormecen momentáneamente j de los cuales 
eetá exento, sino haciendo desaparecer su causa. 
Inofensivo en absoluto 
En las principales farmacias y droguerías. 
Frasco pequeño, pesetas, y frasco grande, 10 pesetas. 
Concesionario exclusivo 
.JOSÉ IVI^VT^ÍIN O A - L Á r V . - S E V I L L A 
qmen enviará folletoe gratuito.^ a quienee los soliciten. 
La infl UGflZd es una enfermedad traicionera. 
Muchos hombres y mujeres fuertes y vigo-
rosos han sucumbido ai error fatal de creer 
que su robusta salud podía permitirles tra-
tar a un leve resfriado con desprecio y ne-
gligencia sin peligro de ninguna clase. 
Observe con cuidado las s e ñ a l e s de adver-
tencia, como dolor de cabeza, pesadez gene-
ral, s ensac ión de fatiga y dolor, escalofríos , 
estado febril, inflamación, lagrimeo, corri-
miento por la nariz. A veces la inapetencia 
acompaña a esta condición- Siga este sabio 
consejo: Primero, obtenga 
K I T A T O S 
E L . TO IV I <P O - L A X ^ L T IV 0 - < r i UIIVI1VA 
y siga las direcciones de la circular. 
Evite el riesgo: Metas i en cama inmediatamen-
te y c o n s é r v e s e bie :i abrigado. Q u é d e s e en 
cama 3 o 4 días . Tal vez no se sent irá us-
ted lo suficiente enfermo pa a permanecer 
en oIJecho; pero no se deje engañar por esta ', 
falsa creencia. 
Los Efectos que siguen a la INFLUENZA no per-
miten que se ejecuta el meno* trabajo. El m á s 
leve ejercicio muscular puede producir una 
recaída más peligrosa que el primer ata-
que de |a enfermedad. 
THE SYDNEY ROSS COMPANY, NEW YORK, U. S. A. 
OPINIONES 
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rídeni Alniansas, a 83,00 por 100; pesetas 
7.125. 
Idem Alñiánsas, a 92,25 por 100; pesetas 
5.000. ' 
Idem Electrh do Viespo, a 00,50 por 100; 
pesetas 1-i.oOO. 
a 78; 
Depositarios en Santander: Pére^ t le l 
de las Escuelas y Wad-Ras, 3. 
Molino y Compañía , droguer ía , plaza 
Se desea alquilar 
local amplio, porp i o para almacén y des-
pacho, en sitio céntrico de la población. 
Ofertas a la /Aidministración de «El 
Cantábico». 
I * O Y ^ IL, T" ^ 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Abonos químkos-
BONIFACIO ALONSO 
Sucesor de Barquín Alonso.—Santander. 
JABON CHIMBO 
El mejor de todos los jabones por los 
componentes de su fabricación y su es-
merada elaboración. El más económico, 
no sólo por ser el que más dura, sino por-
que no estropea ni quema los objetos la-
vados con él. 
Pedidlo en todas partes, exigiendo 
siempre la marca estampada en cada 
trozo. 
U 
E L ACEITE DE OLIVA VIRGEN 
LAS CAMPANILLAS' 
de fama mundial, ee el que por su reco 
nocida bondad resulta más económaci 
que todos loe eimilares. 
Unico depósito en España, en el n 
mercio de ultramarinos 
LOS AZCARATES 
jAB0N CHIMBO 
Trozos de 500 y 250 gramos exclusiva-
mente. 
a O ^ V V ^ V V W V W W V V V V V V VVW\AAAAAAAAA^V\ 'V\ V\. 'V\ W V V \ ^ 
is y i tos desde /O pías. 
GARCIA, OPTICO, San Francisco, 15. 
1 
11 POP el excelente clima 1: 
Le recomendamos en Murcia 
DE PRIMER ORDEN 
Instalado frente del paseo Reina Victoria.—Situación espléndida de donde se domi-
na toda la vega.—Sol todo el día.—Cuatro fachadas.—Ascensores.—Calefacción a 
vapor.—Baños.—Trato ideal. 
PRECIOS E S P E C I A L E S PARA TEMPORADA 
Director propietario: Fernando 6. Nieto. 
Por considerar nizonadanifiitc que 
otras personas estaban y están mús obli-
gadas a escribir estas líneas, ¡mr eso lio 
permanecido lauto tiempo en silencio; pe-
ro como el tiempo pasa y lodos conti 
núan en el mayor silencio, ante esta ac-
titud me veo en la suma precisk'm de to-
mar la palabra e hilvanar unas pobres 
cuartillas. 
Sí, cansado do esperar día tras día, du-
rante ol período de tres años, levanto 
hoy la voz; porque do continuar callado, 
sería motivo sobrado para que se mo in-
cluyera mezclado entre los grupos de im-
pasibles, y al mismo tiempo contribuiría 
a dejar pasar como la cosa más corriente 
y vulgar, alguno de LQ9 muchos actos her-
mosos ijne personas caritativas han he-
cho en beneficio del prójimo y especial-
mente en honor do las niñas pobres de 
Puente Viesgo. 
Las acciones tan sublimes que estos 
hombros tan a diario suo.lon hacer, no 
pueden pasar indiforentes¿ no pueden pe-
recer en el máyor silencio, cuando son 
conocidas por los que poseemos (aunque 
sea una inmodestia) la gran virtud de 
dar a cada uno lo que. se merece; sí. Ifca 
que de esta manera pensamos, siempre 
somos partidarios de dar al delincuente 
el castigo piorocido, pero también el*pre-
mío y la recompensa al que se distipguo 
por lina acción buena—como la realizada 
por don Luis G. Rozas. 
La señora maestra do Puente Viesgo, 
enamorada siempre de todo aquello que 
tiende a perfeccionar a sus discípulas, 
cojicibió el hermoso pensamiento de es-
tablecer en su escuela la mutualidad es-, 
colar, y para olio, estudió lo )qucho que 
se iha escrito acerca do estas santas ins-
tituciones, así como también el reglamen-
to por el cuél se había de regir. Encanta-
da por los incomparables fines que las 
mutualidades persiguen, anhelaba y tra-
bajaba con todas sus fuerzas para que 
indas sus niñas fuesen mutualistas; pues 
sabia piq-fpctamonte que siéndolo todas. 
.- aldrían de la eaojíQla completamente pre-
paradas para llenar bien el grande y chi-
vado fin a que están llamadas. Desgracia-
damente, oponíase a estos buenos doHens, 
uno de, los artículos del reglamento, el 
eiiai determina adelantar una cuota de 
•mirada, porta, pero resultaba elevada por 
tratarse de niñas desamparadas de la for-
tuna. Recordando la citada maestra que 
orí el pueblo residía el señor Rozas, hom-
hre dotado de un corazón y de una bon-
dad sin ' límite, acudió a visitarle para 
yiroponerle la gran obra que se proponía 
realizar, y al mismo tiempo iba también 
-••on la piona seguridad de que en él ha-
bía de encontrar todo lo suficiente para 
allanar los obstáculos que se oponían a 
realizar su plan. En efecto, el señor Ro-
as ;como siempre) acogió cop el mayor 
placer el proyecto de doña Ambrosia Sam-
pedro, y lleno do ternura la dijo: «No des-
maye usted, todo «stá arreglado, para que 
todas sus discípulas sean mutualistas;.yo, 
con el mayor gusto, pagaré la cuota de 
entrada a las niñas pobres. Esto lo ha-
go porque tongo la certeza de que con-
tribuyo, notablomontc, a que en ol ho-
gar de las madres de mañana, reine la 
armonía y la paz, y, consiguiendo esto, 
habremos alcanzado la formación de esa 
España soñada, grande, poderosa e in-
vencible, puesto que los pueblos, ordina-
riamente, no son ni más ni menos, que lo 
que las madres quieren.» 
Todos los vecinos de Puente, Viesgo fue-
ron testigos de aquel generoso acto el 
día que se destinó a repartir las cartillas 
iruitualistas, y todos también han perma-
necido impasibles, como si lo. hocíio por 
don Luis hubiese sido lo más natural y 
obligatorio. Sin embargo, no por esto me 
atreveré yo a decir que sean unos ingra-
tos, pruebas tongo do lo contrario; única-
mente sí que hay que culparlos de un 
poco de abandono, quizá por no existir 
iniciativa. 
Para que no se os tilde de lo que no 
sois, para demostrar una vez mas que 
poséis un corazón sano y agradecido, es 
necesario que deis prueba de gratitud, y 
para ello hoy mismo, debéis de reuniros 
y elevar una instancia a nuestro Ayun-
tamiento, para que éste pida al director 
general de primera enseñanza o al subse-
cretario de Instrucción pública, la meda-
lla de la Mutualidad escolar para el se-
ñor Rozas, el cual, con mayor derecho 
que nadie, puede ostentar con orgullo ese 
honroso y patriótico distintivo. 
Si a pesar de todo esto, continuáis co-
mo hasta aquí on el mayor mutismo, ya 
no habrá disculpa, ya que habrá que cul-
paros de algo más grave que de un poco 
de abandono. 
En fin, desde aquí observaré el rumbo 
que tomáis, y si por desgracia no os dig-
náis emprender la senda que os he tra-
zado, entonces yo solo elevaré la instan-
cia a las mencionadas autoridades, pi-
diendo lo que vosotros debisteis pedir, en 
la seguridad do que seré atendido, no por 
lo que mi humilde persona pudiera in-
fluir, sino por que lo que yo pido es un 
acto de justicia. Si por el contrario, así 
no fuese, mi conciencia estaría tranquila, 
no me acusaría, por estar convencido de 
haber cumplido con mi deber. 
Saturio Escudero y Beato. 
Maestro nacional. 
Entrambasaguas, 15-1-1919. 
Bolsas y Mercados 
SANTANDER 
i Inteiror 4. por 100, a 79,80 por 100; pe-
setas 17.000. 
Amortizable 5 por 100 (1900), a 96,20 por 
100; pesetas 15.000. 
Idem id. (1917), a 95,30 v 95,55 por 100: 
setas 18.500. 
Acciones Banco España, -a /i-97,75 por 
100; pesetas 2.500. 
Idem Santanderina de Navegación, 15 i yerba y cereales que el mencionado Da-
acciones, a 975 pesetas una. ¡vid tenía almacenadas en el pajar y en 
Idem Tranvía de Miranda, a 88 y 90 por, una accesoria contigua a la casa sinics-
100; pesetas 23.200. . , trada.. 
Obligaciones (Asturias, Galicia y León,' A pesar de los esfuerdos realizados por 
primera, a 00,50 por 100; pesetas 6.000. el vecindario, el edificio quedó reducido 
• ILBAO 
Fondos públicos. 
interior^ Serife ('., a 80,50; serie F, 
en series diferentes, a 80,50. 
Amortizable, on títulos, serio E,a 95,10 
contado, precedente; serie F, a 95,50. 
! En títulos .1917. serie F, a 94,90; en se-
ries diferentes, a 94,90, contado prece-
dente. : 
Estampillado, serie D, a 87,30, 89 v 88,60 
por 100; serie A, a 89,25 y 88,85. 
Cédulas hipotocarias. del 1 al 200.000, a 
107,50. 
Aoolon«8. 
Banco de Bilbao, a 2.450 pesetas. 
I Banco llispaiui Americano, a 260 pese-
las, hn del corriente; 260 pesetas. 
Crédito de la Unión Minera, a 855 pe-
setas, fin de febrero; 850, 845, 850 y 845 
pesetas. 
Banco Español de! Río de la Plata. 
8a9 pesetas. 
13ancó Vasco, a 295 pesetas. 
Banco Urquijo, a 575 pesetas. 
Ferrocarril de la Robla, a 595 pesetas. 
Idem Norte do España, a 3i7 pesetas, 
fin de febrero: 3Í2 y 341 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.180 pesetas, 
fin, del corriente; 3.250 pesetas, fin de fe-
brero, con prima cíe 50 pesetas; 3.200 po-
sQtas. 
Marítima del Norvión, a 2.290 y 2.270 
pesetas. 
Marítima Unión, a 1.215, 1.200, 1.205, 
1.210 y 1.205 pesetas, fin del comento 
1.220 y 1.225 pesetas, fin de febrero; 1.250 
pesetas, fin de febrero, con prima de 50 
pesetas; 1.250 pesetas, contado, proceden-
te; 1.200 y l.$05 pesetas. 
¡Naviera Vascongada, a 1.325 v 1.320 pe-
setas, fin del corriente: 1.325, 1.320 y 1.315 
pesetas. 
Naviera (hiipuzcoana, a 540 pesetas, 
fin del corriente; 542, 5i0, 535, 530 y 535 
pesetas.. 
Vasco 'Cantábrica do Navegación, a 980 
pesetas, contado, precedente; 950 pesetas. 
Naviera Mnndaca, a 465 y 400 pesetas. 
Marítima Bilbao, a 475 pesetas, fin del 
corriente; 475, 4$5, 475 y 470 pesetas. 
Naviera Izarra, a 525 pesetas, fin del 
corriente; .530 pesetas, fin del corriente; 
530 pesetas, fin de febrero; 520 pesetas. 
Naviera I tur r i , a 870 pesetas. 
Marítima Ibai, a 435 pesetas, fin del co-
rriente; 440 pesetas. 
Argentífera de Córdoba, a 60 pesetas. 
Hulleras del Sabero y Anexas, a 1.125 y 
1.135 pesetas, fiñ del corriente; 1.125 y 
1.135 pesetas. 
Minas de Cala, a 312 pesetas., 
Hidroeléctrica Ibérica, a 910 pesetas. 
Unión Eléctrica Vizcaína, a 820 pesetas. 
Basconia, a 1.015 pesetas. 
Papelera Española, a 137,50 por 100, 
fin de febrero (report); 136 por 100, fin del 
corriente; 139 por 100, fin de febrero; 136. 
135,50 v 136 por 100. 
Resinera, a 665 y 660 pesetas, fin del 
corriente; 670, 668 v 670 pesetas, fin de fe-
brero; ,660, 657 y 658 pesetas. 
Felguora, a 235 por 100, fin del corrien-
te; 235 y 234 por 100. 
Arrendataria do Tabacos, a 2*4,50 por 
100. 
Explosivos, a 306 por 100. 
Obligaciones. 
Santander a Bilbao, 1898, a 81,50. 
La Robla, a 84 por 100. 
Alsasua, a 92 por 100. 
Especiales, a 101,75 y 101,70. 
Iralabarri, a 96 por 100, contado, prece-
dente. ' 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres cheque, a 23,67; libras 30.000 
BOLSA DE MADRID 
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Amortizable, 4 por 100, F 88 00 
3anco d« España 000 00 
• Hispano Amerl carne 259 00 
» Río de U Plata 358 25 
Tabaoo* 293 00 
Nortes 344 00 






Jéduias, 6 por 100 
Tesoro, 4,75, 8«rle A 101 75 
ídem id., aerie B 101 50 
Azucareras, estampilladaiB.. 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 
Cédalas al 4 por 160 
F r a n c o s , , 
L i b r a » , , 







4 96 00 
































4 96 00 
CRONICA REGIONAL 
ALFOZ DE LLOREDO 
Una casa quemada.—l'or el alcalde del 
Ayuntamiento de «Alfoz de Lloredo se da 
¡cuenta de que el dia 13 del actual se in-
cendió una casa que en el pueblo de La 
Busta poseía el vecino Carlos García Gu-
tiérrez, y que actualmente estaba habita-
da por David Pérez y familia. 
¡ E l incendio se cree .que fué casual y 
producido por una chispa que se intro-
du jo en el pajar, habiéndose quemado to-
i do el edificio, que no estaba aseg-urado, 
así como el mobiliario y las cosechas de 
I c ER f i 
a y i 
venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
á cenizas, elevándose las pérdidas a unos 
cuantos miles de pesetas. 
G4BAJA 
Una cuestión y un herido.—Por la be-
nemér i ta 'de l puesto de Ramales se da 
cuenta de una disputa habida en el pue-
blo de Gibaja, entre los yecinos del mis-
mo llamados José López y Fernandn Nr-
grete. 
La discusión fué motivada per no po-
nerse de acuerdo ambos contendientes 
respecto si los u>cndigos que pasan por 
dicho pueblo debían quedarse en una te-
javana que existe en el mismo, y de las 
palabras pasaran a los hechos, agredien-
do el (Negrete al López y causándole dos 
heridas, una en la cabeza y otra en la 
mano, con una navaja. 
Laá lesiones, afortunadamente, fueron 
calificadas de leves, y el agresor, una vez 
cometido el delito, huyó, no pudiendo ser 
detenido por dicha autoridad. ' 
ryvvVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^VVVVVVWXAAiVVVVVVVV^ 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA 
Pe diez a una y de tres y media a seis. 
MENDEZ NUÑEZ. 13 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvaaivv\vvvvvv> •/VVVWVV 
San Francisco, 15, y en Madrid, Alcalá, 14 
(Palacio de la Equitativa.) 
' W V V W V W V t y V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ \ \ 
NOTICIAS SUELTAS 
E L CE1VTFÍ.O 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Suoesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos Mancoe de la Nf« 
y Valdepeñas.—Servicio /a, Manzanilla 
eemerado en comidas—Teléfono núm 125 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
DIA 15 
Distrito del Este. 
Nacimientos: Varones, 2; hembras, 1. 
Defunciones: Joaquín Fernández Pérez, 
le noventa y seis años: Ruamayor, 18, 
lercero. 
.Benito de la Fuente (iómez, de seten-
ta y cinco años; Casas dé Regato, 2, pri-
mero. 
Francisco Saro Rringas, de cuarenta y 
•eis años; Daoíz y Velarde, 31, quinto. 
Matrimonios: Ninguno. 
Diatrito dei Oeste. 
Nacimientos: Varones, 1; hembras, 1. 
Matrimonios: 1. 
Defunciones: Pilar San Martín García, 
le catorce años; Garmendia, 4, segundo. 
Francisco Martínez Carranza, de cin-
:uentá y dos años; Cervantes, 19, cuarto. 
Rufina Sala (¡órnez, de un año; Casa 
le Expósitos. 
Aquilino Moral Fernández, de tres días; 
lospital de San Rafael. 
Gran Café Español 
Magníficos conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores señores 
Díaz, Odón y D'Hers. 
Barómetro a O0 
mar 
Temperatura al sol. 
Idem a la sombra.. 
Humedad relativa.. 
Dirección del viento 
Fuerza del viento. . 
Estado del cielo. . 
Estado del mar.. . 
SUCESOS DE AYER 
Desobedientes y escandaloso» 
Por promover un fuerte escándalo en PI 
Pabellón Narbón, fueron ayer detenido 
por los guardias de Seguridad tres IÓVP! 
nes domiciliados en, la calle de Tetuán 
los cuales hicieron resistencia a los raen 
ciouados guardias, dando lugar con pu' 
a que el escándalo fuese mayor. 
Por desobedientes quedaron encerradód 
en los calabozos de aquella fuerza, pasan 
do la denuncia al Juzgado municipal lCo 
rrespondiente. 
No hay derecho 
La Guardia municipal denunció ayer a 
una mujer domiciliada en ht calle ^ 
Monte, por maltratar de palabra y obra 
a una niña do diez años de edad, también 
domiciliada en dicha calle, dando con olio 
higar a que se promoviese . un luci lo 
cándalo. 
""a gracia 
Por la (iiiardia muicipal fué ayer 
nunciadu un agracioso» joven de diez o 
ocHp años de edad, de oticio pintor, qn| 
al pasar por la plaza de la Esperanza, 
con un cacharro de pintura, hizo la gtí? 
cía de arrojar a los transeúntes el con. 
tenido del cacharro de referencia, danáft 
lugar a las consiguientes protestas. 
Denuncias-
La (iuardia municipal denuncio ayer 
a un hombre que vive en la ralle de iM, 
bel la Católica, el cual tiene en el ¡ntp. 
rior de su domicilio una gran cantidad 
de palomas, cosa que está prohibida poh 
las Ordenanzas municipales. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la policlínica instalada en el cuar-
' I dé la Cruz Roja fueron asistidas avíS 
18 personas. 
Parte comercial. 
Valladolid, 14 enero. 
Trigos.—La firmeza del mercado siguí 
imperando y el vigor con que mantienen 
sil actitud los tenedores de existencias les 
asegura el éxito, consiguiendo anular los 
efectos de la intervención oficial, que ya 
i i d sólo huele, sino que apesta a rancia y 
descompuesta. 
Si en momentos críticos pudo pasarse 
por ella, aunque reconocida como injusta, 
en la actualidad, que ya las naciones be-
'igerantes están normal izando la vida cn-
rnercial y ánulam^) las leyes de excep-
ción, es verdaderamente ridículo que aquí 
se mantengan disposiciones absurdas an-
tes y más absurdas ahora. 
La oferta vendedora, cotiza en plaza a 
M7 y otros no ceden a menos de K? v medio 
y 88 aquí. 
Medina, pide, a S? allí; Salamanca, a 85: 
Rioseco, a 87; habiéndose realizado upe-
raciones por 15 vagones en Salamanca a 
y 84 y medio ¡úlí, y se nos asegura 
(pie hasta 85 se ha. llegado a pagar, clage 
esmerada de esa procedencia. 
La demanda está bien dispuesta v la 
tendencia es firme. 
Al detall las entradas son hoy mayo-
res y pagan a 85. 
Hoy hubo por el Arco 80 fanegas a 85 
y por el Canal 800 a 85. 
Barcelona telegrafió ayer tarde no ha-
berse hecho operaciones. 
Centeno.—La oferta vendedora sigue co-
tizando a los precios de ayer, que son de 
67, 68 y 69, según procedencias. 
Cebada.—De Salamanca ofrecen a i7 
reales las 70 libras. 
Avena.—En línea de Apiza hay vendedo-' 
res a 37 pesetas los 100 kilos. 
Algarrobas.—A 72 cede Salamanca. 
Veros.—Se han ajustado dos vagones a 
78 reales en Valladolid. 
U Caridad Jê  Santander 
El movimiento del Asilo en el día do 
ayer fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 1.505. 
Asilados que quedan en "el día de hov, 
107. ^/ 
Los espectáculos. 
SALON PRADERA- — Gran compañía 
ómico dramática del insigne actor Ri-
•ardo Puga. 
A las seis y media de la tarde.—12 fun-
ción del segundo abono.—«La venganza 
de la Petrai o donde las dan las toman» y 
«En cuarto creciente». 
A las diez de la noche.—«La victoria 
del general» y «Puebla de las mujeres»'. 
SALA NARBON.—Temporada de cine-
matógrafo. 
Desde las seis de la tarde.—Estreno del 
lercero y cuarto episodios de la hermosa 
serie «La heroína de Nueva York». 
PABELLON NARBON.—Temporada I -
(-inematógrafo. 
Desde las seis de la, larde.—Estreno de 
la. primera jornada del emocionante me-




Conforme a lo que establece el artículo 
noveno de los Estatutos, en Consejo de^ 
Administración de esta Sociedad ha acoja 
dado convocar a los señores accionistas 
de la misma para la junta general ordfí 
naria que deberá celebrarse a las cua-
tro de la tarde del 1 de febrero próximo, 
en el salón de la Sociedad, Muelle, 22, pa-
ra tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1. ° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, balance.y cuentas. 
2. °. 'Renovación de señores consejeros, 
según determina el artículo 27 de los Es-
tatutos. 
3. " Nombramiento de la Comisión revi-
sora de cuentas. 
En las oficinas se entregarán las cédu-
las de asistencia a cambio de las accio-
nes o resguardos que acrediten este 'le-
recho. 
De acuerdo con el artículo l i de l0S 
Estatutos, los señores accionistas que ha-
yan obtenido cédula de asistencia, tienen 
derecho a examinar la administración so-
cial y a que se les faciliten cuantas noti-
cias y datos pidan acerca de los asuntos 
de la convocatoria v asimismo a recoge» 
desde el día 29 del corriente la Memoria 
que se cita. 
Santander, 16 de enero de 1010.—El se-
i relario, Eduardo Gutiérrez. 
Música—Hoy, de tres a Cinco, ejecuta-
rá la banda del regimiento de Valencia 
•1 programa anunciado el jueves último y 
suspendido por el mal tiempo. 
la Caimán rápidamente 
tos. Curan skmpre CA-
T A R R O S . A S M A Y 
G R ^ P E 
.'taita M ftMlai !*• fftrnatl«« 
Matadero.—Romaneo del día 15: Reses 
nayores, 35; menores, 17; kilogramos, 
5.157. 
Cerdos, 6; kilogramos,^545. 
Corderos, 29; kilogramos, 193. 
Carneros, 1; kilogramos, 16. 
Observaciones metereológicas. 
Día 15 de enero de 1919. 









Temperatura máxima al sol, 32,2. 
Idem máxima a la sombra, 16,4. 
Idem mínima, 8,6. 
Km. recorridos por el viento de 8h ayer 
8h hoy, 150. 
Lluvia en nqni en el mismo tiempo, 0,0. 
Evaporación en id. id., 4,4. 









"La Niñera Elegante 
PUENTE, NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para doñee. 
Jas, amas, añas y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
áos, tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidoe, forma in-
Dientes careados, los evita el Licor del 
Polo, y fortifica las encías. 
SECCION MARITIMA 
De arribada.—Ayer entraron de a n i 
bada en este puerto los vapores «Valen-
tín Fierro» y .íosepha Antóni», que más 
tarde se hicieron de, nuevo a la mar. 
Buques entrados.—«Joseplia», de Gi-
jón, con carbón. 
«Cabo Blanco», do Coruña, con carga 
freneral. , 
«Cabo Roca», de Coruña, con carga go-
neral. 
«Pacífico», en lastre. 
El pailebot aLea».—Remolea.in por el 
vapor «Jaureguízar» entró ayer tarde en 
nuestro puerto el pailebot de 'la matrícula 
de Bilbao, «Lea», conduciendo 160 doñe-
adas de carbón. 
Procede de un puerto asturiano y llegó 
sin novedad hasta el Sardinero, donde, en 
vista de que el tiempo se presentaba malo 
y el mar rompía con fuerza sobre Las 
Quebrantas, pidió remolque, saliendo con 
tal objeto el «Jaureguízar», que le dejó 
fondeado frente a los muelles de Maliaño. 
El puerto en diciembre.—Dnranir el 
pasado mes de diciembre entraron y sa-
ieron en nuestro puerto 174 buques de 
distintas nacionalidades, cpie importaron 
12.351 toneladas y exportaron 35.506. 
La Junta de Obras del puerto recaudó 
por impuesto de navegación y de pasaje-
ros, 18.714 pesetas con 54 céntimos, y por 
derechos de muelles, dique, grúas, etcé, 
ter», ?1.361 peietas con 61 céntimo». 
l e s l m t kotel francisca M 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio espléndido para bodas, bauu-
zos y «lunchs». 
Salón de té, chocolates, etc. 
Sucursal en la terraza del Sardinero. 
ALMACEN DE VINOS 
Vinos PATERNINA 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
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Compañía de los ferrocarriles 
de Santander a Bilbao. \ { | 
Hasta el día 22 del corriente, esta Com-
pañía admit i rá propuesta para el cargue 
de minerales a vagón en los depósitos de 
las minas de la región de Santander que 
;illIIyan a esta línea y la descarga de va-
gón a buque en su cargadero de San Sal-
vador, bajo las condiciones que se hallan 
de manifiesto en las oficinas de la Ins-
pección de Explotación de esta capital. 
[iás propuestas deberán dirigirse al" se-
ñor director gerente en Bilbao, calle de 
Bailen, antes de las DOCE de la mañana 
de (lidio día VEINTIDOS, bajo sobre ce-
rrado, anotando en sitio Visible Propues-
ta para minerales en San Salvador, y 
i slas serán abiertas dicho día a la hora 
señalada en presencia de los señores pro-
ponentes que desearan asistir a dicho 
acto.-
Esta Conipafiía se ivyervíi el derecho de 
no acoplar ninguna de las proposiciora-s 
si no conviñieían a sus intereses. 
Santander, 14 de enero de 1919.—El pre-
sidente del Consejo de Administración, El 
conde de Aresti. 
¿DE D Ó N D E L L E G A E S T E P O D E R M I L A G R O S O ? 
H l l m u - n d l Q e n t e r o q i j . e c i a L i n a . r a . v i l l a c i o 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
D e f a m a m u n d i a l . 
D e u s o u n i v e r s a l . 
Los incurables recuperan ia sMud. Los médicos observan con estupor .La facilidad de cómo estos tnediGamentos devuelven la salud milagrosamente a lodo» j quitan tanto* enfermos 
Vaa earnas de la muerte. 
En todos los países del mundo, hombres, muj-eres y médicos, todos quedan.maravillados de las curaciones obtenida* con los «Milagrosos medicamentos Lamber», de composición puramen-
te de hierbas vegetales, que contienen principios de üa vida y de la salud. 
Un periodista que entrevistó últimamente al Director del «Consultorio Lamber», fué rogado de participar a todos sus lectores vníeirmoB o habiendo en sn familia persona enferma, de es-
cribir para pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratuitamente. 
Los CONFITES LAMBER dan a las vías génito urinarias el estado normal, editando el uso de Las peddgrosísimas candelillas, quitan y calman instantáue&mente él escozor y la frecuencia 
de orinar, los únic s que curan radicalmente las estrecheces uretrales, prostatitis, uretritis, cistitis, catarros de la vejiga, cálculos, incorntinencia de orina, flujos blancoo de las mujeres, 
blenorragia (gota málitar), etc. Una caja de Confites Lamber, con la debida inatrucción, 4 pesetas. 
El ROOB DEPURATIVO LAMBER, inmejorable reconstituyente antisifllítico y refrescante de la sangre, cuna compdeitamente y radicalmente la sífilis j todas sus consecumeias. Impotencias, 
dolores de los huesos, adenitis glandudiares, manchas de la piel, pérdidas seminales, polluciones, espermatorrea, herpetismo, albuminuria, escrófulas, linfatismo, liofoademona. esterilidad, 
neurast nia, etc. Un frasee de fioob depurativo Lamber, con la debida instrucción, 3 pesetas. 
Para n'rrespondencia y consultas gratuitas también por cartas, que se contestará seguidamente y con reserva, dirigí s*.: 
Medicamentos LAMBER.-Calla Ciar!, nú meo 56.-BARCELONA 
fíl Tr-os vi rabudos: Ooixflariz^ 
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Fogonero habilitado 
se necesita. Inútil presentarse sin buenas 
referencias. 
Informes, en esta Administración. 
Carbones asturianos. 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
Crihado, menudo y de fragua. 
Patatas amarillas riojanas 
dé superior calidad. 
JULIAN BUSTAMANTE (S. en C.) 
Cervantes, 4. 
COMPRO Y VENDÓ 
MUEBLES USADOS. PAGO MAS QUE 
NADIE 
Juan de Herrera, 2. 
-A. 1 m o n e d a. 
Procedente de una de las más impor 
tantes casas de la localidad, vendo mué 
bles inmejorables. 
Informarán: Veiusco, 17, bajo 
ewíoios da la Compañía Trasatlántica 
LINEA D E G U L A Y M E J I C O 
Servició meuual, saliendo de Bilbao, de Santander, de Gijón y de Corufia, 
ra Habana Y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz e(ventual) y de Habana 
Jra Coruña Gijón y Santander. 
LINEA DE NEW YORK CUBA M E J I C O 
servicio mensual saliendo de Barcelo.na, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
ja New York, Habana y Veracruz eventual). Regreso de Veracruz (even 
\\\ v di Habana, con escala en New York. 
' 3 LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
ra Las Palmas, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas dr 
lón para Sabanilla, Curacao. Puerto Cabello, La Guayra. Puerto Rico, Canarias, 
idiz v Barcelona. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio meneual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el f» y de Cádiz el 7, 
ra Sania Cruz de Tenerife, Montevideo , y Buenos Aires,, emprendiendo el viaje 
recreso de Buenofi Aires el día 2 y '!e Montevideo el 3. 
LINEA DE E RASIL-PLATA 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao. Santander, Gijón, Corufia y Vigo, para 
'(o Janeiro, Santos, Montevideo y Buenc^ Aires, emprendiendo el viaje de regre-
BO deede Buenos Aires pala Montevideo. Santoe Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co-
afia Gijón. Santander y Bilbao. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y ue Cádiz, 
(ara Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma y puertos de 
narias y de la Península indiadas en viaje de ida. 
Ademán de los indicados servicios, !a Compañía Trasatlántica tiene establéel-
os loe especiales de los puertos del Meddti'rráneo a New York, puertos del Cantá-
ico a New York y la línea de Barcelona a Filipinas, cuyas ealidas no wm fija» 
ie anunciarán oportuQamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeroe, a 
llenes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre 
«do en su dilatado servicio. 
Todos los vaporee tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para iodos loo puertosdel mun 
senidoe por lineas regulares. 
en el pr0| 
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Unica ca>a en esta ciudad que dispone de n n lujoso COCHE . 
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- A BASEDELAVONA 
hacp1 mê 0r lónico Que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y 
r lo n reCe-r niaraviUo&amenle. porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
ilanil ¿ tVÍta ca'vicis, y en" muchos casos favorece la salida del pelo, re-
Kdo h, ,^ , e 8eiloso y flexible. Tan precioso preparado debíe de presidir siempre 
de la i,cacior' aunque . ó;o fuese por ¡o que hermosea el cabello, prescindien-
Frasc Hern̂ s viptudes que tan justamerte se le atribuyen. 
(?P 2 y 3'50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
qe 611 Santander en 'a droguería ie Pérez del Molino y Compañía. 
E L R E M E D I O MÁS SEGURO. E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la T O S , son las 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
Casi siempre desaparece la T O S a4 conolnir ia !.• caja 
PÍDANLE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
^ a r r i i r ' fcénga* A S M A " sofocación, usen lcS 
s ^ " o s a n t i a s m á t i c o s y los Pape l e s azoados del Dr . Andreu 
calmar, a! acto v permiten descansa; durante i ; i noche. 
ander 
mto interdi 
u n o y ^ ' K ' v^híSgdnPdrev^^d" eata indisposic-;ón sin exponeme a jaquecas, Amorra-
>\T8e convierta 1^ y otras «^secuencias. Urge atajarla a tiempo, ante© de 
2 8011 €l rempri^to^raves ^ermedades. Los polvos regulairizadores de RIN 
en los % Q« &,eilclU;) como seguro para combartirla, según lo ti*ne de 
Pfl funcinn o txlto creciente, regularizando perfectamente «1 ejercí-
S^ia. P í j ^ . : ; a t ú r a l e s dei vientre. No reconocen rival en su benignádné 
; v a lha í^; 
is, giro9 te 
í i i tos, q^ ia . Píriar,,:,, uo: vientre, ¡so reconocen nvai en sn Denla 
e v«nde en Sntpr?,Spectos &1 aulür.M RINCON, farmacia.—BILBAO. 
namander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía 
Vapores correos españoles 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
El día 19 de enero, a ln.« tres de la tarde, saldrá de Santander «I vapor 
ALFONSO DOCE 
su capitán don Cristóbal Morales, 
¿ajameB<I« s»AMj' - c -¿a. para H&b-au» v M á w t * 
PRECIOS DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
PARA HABANA.—310 pesetas, 12,60 da Impuestos y 2,50 de gastoi de d««em 
bai-que. 
Línea del Río de la Plata 
El día 31 de diciembre saldrá de Santander el vapor 
p a r a t r a n s b o r d a r en C á d i z a l v a p o r 
Reina Victoria Eugenia 
de la mi«mar Compañía, admitiendo pa^aj* y carga con destino a Montmd»» y 
BuenoB Aires. 
Fa r« m á i Iníorm* ááxig&it * ^ o n s l g n a t a r l o » «n SaTiUai/í-í-p. M S o r * » . « • 
*»• • « ASíftiL P I R E " . V «OMPAHIA —Mu*ll«. t«. —T' »• af t^wo M> 
b f l D ^ U I Q N D l J l ^ l d u d H I 
A Q E N C I A S D E P O M P A S F Ú N E B R E S 
1 
Unica casa que posee la severa Carroza imperial estafa, 
coa llantas de goma y alambrado interior eléctrico. 
Coche furgón aotomévíl, Berliet, 40 OP., para el traslado de cadáveres 
Proveedor de las Sociedades ^Mutualidad Maurista" 
"Círculo Católico de Obreros" y "La Péstuma". 
Servicio ai Santo Hospital, Casa de Caridad y Expósitos 
e tcétera , etc. 
Servicio de todas clases^en^carruajes fúnebres, 
habiendo introducido importantes mejoras. 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A N T A b I M E R — 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
13 J k Bt O K L O A. 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medí 
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a La frontera portn^Tie-
aa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de yuerra y 
Arsenales del Estado, Compañía Trasthintica y otnas Empresas de navegación 
nacionales y extranjeras. Declarados similaree al Cardiff por el AlmlrantazgHD 
portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para f raguas.—AglomeradoB.—Cok para mao« 
metalúrgicos y domé&tiooe. 
Háganse los pedido» a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o ít sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Alfon 
so X I I 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez v Compañía.—GIJON 
y AVILES, agentes de La (Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, San Rafael 
Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
AVISO fl LAS INDUSCRIflS 
L A S C O R R E A S 
de trasmisión, marca MENDI, por el cuero escogido que se emplea y su esmerada 
fabricación son ia de mayor duración 
Estirada¿ mecánidamente han resistid i una c a r g a de 400 kilogramos por centí-
metro cuadrado, sin romperse. 
HIJOS DE PEDRO MENuICOÜAGUE 
ALMACENISTAS Y FABRICANTES DE CURTIDOS 
C u b o , n u m e r o H . — S A I V T A I V D E R 
T 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan oonooidas y usadas por el pú-
blico santanderino, por su brillante resultado para combatir la tos y afecciones de 
garganta, se hallan de venta en la droguería de Pérez del Molino, en la de Vi-
Hafranca y Calvo y en la íarmacia d!e Erasun. 
CINCUENTA CENTIMOS CAJA 
( S . A . ) La P i n a T a l l a d a , 
FABRICA BE TALLAR, BISELAR Y RRESTAURAR TOBA OLASX BE LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRA-
DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERO 
DESPACHO: Amóe Escalante, núm. 4—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantee, 11. 
T A L L E R E S DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obreetfn y Comp-Torrelavega 
F a . t a . t a s -
Ayer, domingo, entraron en mi alma-
cén 20.000 kilos, que ofrezco al público a 
30 pesetas los cien kilos. Aprovechen esla 
ocasión las familias, porque dentro de 
breves días se venderán a 35 pesetas. 
Servicio a domicilio por sacos de 10U, 
50, 25 y 10 kilos. 
Carbón de roble, seco y superior, a 2 
pesetas. 
Puerta- la Sierra, 23, almacén de patatas. 
; ^ c u a : > o r n a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
di l le da San José, número 6, bajo. 
Ofrece al público 
la fábrica de bordados, Ruamayor, nú-
mero 41, los nuevos modelos de stores, 
galerías, cortinones, visillos, cortinas, 
colchas y toda clase de cortinajes fabri-
cados a la medida. 
Presupuestos económicos. Se pasa el 
muestrario a domicilio. 
i r - i a c o V e g a . 
FRACTIBANTr 
Ha trasladado su domicilio a la •an-
de San jofló, número 1, •Ofuntfo. 
